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El museo sitio Huellas de Acahualinca, está ubicado al noroeste de la 
ciudad de Managua, en el barrio del mismo nombre. Este museo “in situ” se 
fundó en el año de año 1953, teniendo como exposición permanente un 
conjunto de huellas humanas de hombres, mujeres, niños,  así como huellas 
de animales; constituyéndose en evidencias históricas y culturales claras de la 
presencia de los primeros aborígenes en nuestro territorio y en el continente 
Americano.  
 
El descubrimiento fortuito de este interesante hallazgo arqueológico abrió 
las puertas para realizar muchos debates e investigaciones vinculadas a la 
presencia del hombre en América.    
 
El contexto urbano de las Huellas de Acahualinca y por ende su fácil 
accesibilidad le potencializa el sitio, para ser visitado. Los valores inherentes 
del sitio (histórico-arqueológico), así como su ubicación geográfica aún no se 
han aprovechado como recursos para formar parte de la imagen urbana de la 
ciudad de Managua principalmente la del Distrito II. 
 
Actualmente el sitio es visitado por estudiantes, turistas nacionales e 
internacionales, licenciados, diplomáticos entre otros, siendo los primeros los 
que llegan con mayor afluencia; y así mismo es muy notoria la falta de 
equipamiento turístico (venta de artesanía, sala de espera para los visitantes, 
parqueo vehicular, venta de comida rápida o típica, etc) que le  proporcionar 














Actualmente en la industria turística las exigencias de los turistas han 
contribuido a que la apariencia del paisaje sea un elemento fundamental para 
el consumo turístico es decir, todo lo que se alcanza a percibir visualmente se 
constituye en importantes factores de motivación que se establecen en 
cualquier itinerario o destino turístico en el mundo. 
 
 
 En este estudio se realizan algunas propuestas con la finalidad de 
mejorar las instalaciones del sitio, y su entorno urbano para así convertirlo en 
un lugar mas atractivo para el turista y a la vez hacerle la visita agradable e 
interesante.  
 
Así mismo con estas recomendaciones la comunidad se vera 
directamente beneficiada debido a que al tener un aumento en el numero de 
visitantes que lleguen al Museo, las autoridades correspondientes deberán 
asumir como estrategia  el mejoramiento de las condiciones de la 



























Valorar las Huellas de Acahualinca en función del contexto urbano, con el 
objetivo de proponer un desarrollo Turístico que impulse la realización de un 
mejoramiento de la infraestructura y necesidades básicas para los visitantes, 








1. Realizar una recopilación de los antecedentes históricos de la comunidad de 
Acahualinca y del sitio arqueológico insitu.. 
 
 
2. Elaborar un diagnóstico del entorno a las Huellas de Acahualinca tomando en 
cuenta aquellos atractivos históricos, recreacionales y gastronómicos del 
sector, que posean un alto valor para el desarrollo turístico. 
 
 
3. Elaborar una propuesta de un circuito Turístico-Cultural del Distrito II de 













   JUSTIFICACION 
 
Con la realización de este estudio titulado ‘’Museo Huellas de 
Acahualinca: Valor Cultural, Turístico en su entorno urbano’’ se pretende 
exponer y hacer conciencia ante los distintos sectores de nuestro país los 
valores históricos, científicos, arqueológicos y turísticos con que cuenta el sitio. 
 
Lo anterior es con el objetivo de que este sitio en un futuro se pueda 
potencializar turísticamente y así motivar la inversión en la zona, otorgándole 
las condiciones necesarias con el propósito de que al diseñar un circuito 
turístico en el Distrito II de Managua, el cual debe de contener como eje central 
a las Huellas de Acahualinca, se de en un ambiente atractivo, agradable, 
confortable y seguro para el visitante. 
 
Los valores expresados en el primer párrafo  no han sido explotados 
adecuadamente, por el contrario estos pueden llegar a deteriorarse al pasar 
del tiempo debido al perfil paisajístico que se ha desarrollado en su entorno de 
manera no planificada, lo que por ende causa la sub-valoración del sitio 
arqueológico más antiguo que posee nuestro país como Patrimonio Cultural. 
 
En este marco, el estudio denominado: MUSEO HUELLAS DE  
ACAHUALINCA: VALOR CULTURAL, TURÍSTICO EN SU ENTORNO 
URBANO, plantea los siguientes elementos centrales componentes de este 







a) Diagnóstico del entorno urbano de las Huellas de Acahualinca. 
 
 
b) Valoración cultural de las Huellas de Acahualinca en su entorno urbano. 
 
c) Modelo de gestión y promoción turística del entorno urbano de las Huellas 
de Acahualinca. 
   
 
Es nuestro propósito que, los resultados monográficos contribuyan a la 
formulación de alternativas de mejoramiento en los entornos del Museo y 































En esta parte del estudio se pretende dar a conocer las etapas 
metodológicas en que se basará la investigación  para el desarrollo de esta 
tesis monográfica, la cual consiste en la realización de tres etapas que a 
continuación se detallan: 
 
 Primera etapa: Consiste en la recopilación de información  por medio 
de dos tipos de fuentes informativas tales como: 
  
La fuente primaria: Este tipo de fuente informativa se obtendrá por medio 
de la realización de entrevistas, encuestas dirigidas a expertos y  con las 
observaciones insitu para así obtener datos tanto cualitativos como 
cuantitativos. Estas entrevistas y encuestas serán efectuadas a expertos de 
distintas profesiones tales como: 
 
 Arqueólogos que han trabajado en el desarrollo y mantenimiento 
del Museo. 
 
 Museólogos que tienen experiencia en la administración de 
Museos. 
 
 Arquitectos que apoyen con ideas de cómo hacerle 
remodelaciones, para convertirlo en un sitio atractivo y funcional. 
 
  Al personal del Museo Huellas de Acahualinca que con la 
vivencia diaria nos podrán aportar importante información, para el 
desarrollo de esta investigación. 
 
  
La fuente secundaria: Se trata de la recopilación de la documentación 
histórica de la ciudad de Managua y del sitio específicamente, además  
información sobre arqueología, turismo cultural, mercadotecnia turística y 




La información obtenida tanto a través de la fuente primaria como de la 
fuente secundaria, se clasificará y analizará para así realizar la conformación 
de los capítulos o apartados que en conjunto son la estructura del presente 
trabajo monográfico en donde los temas centrales que se abordarán son: 
 
 
 La determinación del marco conceptual. 
 
 Valoración histórica y arqueológica de las Huellas de 
Acahualinca. 
 
 Inventario y evaluación, de los recursos culturales del entorno a 
las Huellas de Acahualinca. 
 
 Estudio de los aspectos legales inherentes a un proyecto 
turístico. 
 




 Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 Segunda etapa: Esta consiste en la realización de un inventario de 
aquellos equipamientos turísticos de apoyo que pueden llegar a fortalecer la 
actividad turística en la zona. 
 
Dentro de esta etapa se pretende realizar un análisis de los sitios que se 
inventariaron los cuales formaran parte del diagnóstico, donde el objetivo es 
practicarle una valoración, para luego poder conocer aquellos lugares que 
reúnan el más alto valor turístico y así  a la vez destacar los más 
representativos para considerarlos como una nueva alternativa para la 
 
formación de un circuito turístico urbano que podría desarrollarse en un futuro 
en la ciudad de Managua en conjunto con la zona de estudio.   
 
La encuesta con la cual se analizará y valorara los equipamientos del 
Distrito II, estará dirigida a una muestra de quince (15) expertos. Dicha 
encuesta estará conformada por una matriz de valoración y apoyada por tomas 
de fotografías de los recursos turísticos existentes en  la zona de estudio, los 
cuales les serán mostrado a los encuestados para facilitar su opinión. Además 
tanto la matriz como a las fotos se les asignará un código, el cual deberá 
coincidir en ambos. 
 
 La matriz de valoración que se estructuro para la realización de las 





MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES PARA EL 
DESARROLLO TURÍSTICO. 
 
I II III 





0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Zona. 1                                 
Zona. 2                                 






En esta matriz se agruparan los recursos culturales que se inventariaran y 
que posteriormente serán sometidos a una evaluación y valoración, para luego 
conocer los sitios más representativos.  
 
 
Además en esta matriz los números  romanos I, II y III se referirán a la 
clasificación de los recursos (históricos, gastronómicos, recreacionales y 
parques respectivamente), en cuanto a las letras que van de la A hasta la H 
representará a cada uno de los recursos que se analizarán por ejemplo: Rest. 
Rincón Español (RG1), la Plaza de la Fe Juan Pablo II (RH6), el Parque Las 
Piedrecitas (PR6), etc; los numerales que van de cero a tres (0 a 3) 




Tercera etapa: Esta etapa se basará en las propuestas para la 
promoción, mejoramiento de la calidad ambiental, infraestructura e 
instalaciones tanto del Museo como del entorno, lo cual se realizará en base al 
diagnóstico que se efectué en la zona, con el objetivo de mejorar la imagen 
que actualmente tiene el sitio y aumentar el desarrollo de la actividad turística 
del Museo. 
 









































          
 










II- Marco Teórico: 
 
 
2.1. Turismo Cultural y su importancia. 
 
Valoración Histórica 





Inventario de los Recursos Culturales del 
entorno urbano 
EVALUACION 
  Evaluación  
de Recursos 
Culturales los 














 La clasificación del turismo es fundamental para poder conocer  las 
características y expectativas de los consumidores, lo cual facilita conformar un 
segmento de mercado específico y así poder satisfacerlo. Los tipos de turismo 
son numerosos como las mismas motivaciones que los originan.   
 
 El tipo de turismo en que se ubica en este trabajo es el turismo 
cultural, debido a que es la manera más representativa de dar a conocer tanto 
al turismo nacional como internacional, el origen del hombre paleoindio que 
habitó en América y a la vez dar a conocer cuales eran sus costumbres, 
creencias, religión, etc. Debido a que esto refleja nuestro origen . 
 
 Este tipo de turismo se inicia históricamente con los viajeros, en el 
renacimiento, con las visitas a las ruinas clásicas, con el propósito de obtener 
los conocimientos que se encontraban depositados en ellas 1.De este tipo de 
turismo cultural existe una gran demanda por las áreas Naturales y de 
Patrimonio Cultural para satisfacer las necesidades de conocer estos sitios. 
Pero antes de desarrollar este tipo de turismo es necesario haber tomado en 
cuenta las medidas pertinentes, para que los visitantes que visiten estos 
lugares no provoquen daños irreversibles y alteren la función principal para las 
cuales han sido definidas o creadas. 
 
El Turismo Cultural es una de las motivaciones para viajar y  llegar a 
conocer mejor las costumbres de las poblaciones y la forma de vida; es de 
gran importancia debido a que es un medio por el cual se fomentan las 
relaciones culturales para dar a conocer y crear una imagen favorable de un 
país o región  entre los extranjeros. Dentro de este tipo de turismo existen 
factores complementarios los cuales pueden ser: el entretenimiento, la 
artesanía, la gastronomía, el folklore, etc; los cuales contienen y reflejan las 
características,  estilo de vida y  costumbres de una región o país.  
                                                 




 El Turismo Cultural no solo se refiere a tener los mejores medios de 
transporte y hoteles, sino en darle al país un toque nacional, reflejando el estilo 
de vida de la población y su artesanía, lo cual constituye un atractivo para el 
turista, al proporcionarle satisfacción a estos al llevarse un regalo o un 
recuerdo hecho en el país o la región que visitó.  
 
Es importante tener muy en cuenta lo ante señalado, ya que de no ser así 
causaría una desilusión e insatisfacción al adquirir el artículo y descubrir que 
fue hecho en otra zona distinta al lugar que visitó durante su estadía, lo cual 
puede suceder a causa de que no existe en el mundo un sustituto para la 
autenticidad  de un país o pueblo. Por lo tanto es de relevante importancia 
promover el desarrollo de la producción de artesanía y su comercialización en 
los centros de atractivo turístico. 
 
Los recursos culturales son y serán el reflejo del pasado, por esta razón  
ningún proyecto de desarrollo turístico puede evadir  la inclusión de los  
recursos culturales, debido a que estos son los que ayudarán a formar un 
mejor ambiente para el proyecto a desarrollar y a la vez es la garantía de que 
se mantenga y se conserve para las futuras generaciones la cultura de 
nuestros ancestros.  
 
Si un país esta interesado en explotar al máximo el turismo lo debe  de 
hacer a través de un adecuado desarrollo de los recursos con que cuenta para 
que simultáneamente le permita al visitante el disfrute de la exploración y 
compresión del Patrimonio Cultural y Natural del país; su éxito dependerá de la 
calidad de sus atractivos, la apropiada infraestructura con que cuente el sitio 
para que el turista que lo visite se sienta confortable, seguro del lugar en donde 
se encuentre pasando una estancia temporal, además incluyendo el trato que 





Es una realidad de que el turismo es un excelente medio para obtener 
divisas y a la misma vez estimular la economía del país. Sin embargo es 
importante señalar que se debe de controlar adecuadamente el 
comportamiento de los visitantes a un sitio determinado y prevenir de la 
actividad turística los efectos sociales como la destrucción de los valores y el 
deterioro de costumbres de los residentes estableciendo medidas de 
mitigación que al no tomarse en cuenta se constituirían en una problemática de 
revelación ambiental y/o social para el país o región. 
 
 En la actualidad cada vez es más fácil viajar, debido a que muchas 
empresas compiten entre sí ofreciendo mejores condiciones y ventajas para 
hacerlo. Esto lo hacen con la oferta de múltiples opciones para el uso del 
tiempo libre tales como: Playas, monumentos y rutas históricas, así como 
lugares de belleza natural tales como: Ríos, Lagos, Lagunas, Islas, 
Archipiélagos, Montañas, Bosques, Volcanes o combinaciones de ellos. 
 
 
La organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo cultural 
como’’ la  inmersión en la historia natural, el Patrimonio humano y cultural, las 
artes, la filosofía y las instituciones de otros países o regiones. ‘’A partir de esta 
definición la consultora LORD (de EE.UU.) llega a una definición más ajustada 
de los que ellos denominan ‘’Heritage  Tourism’’, que podría entenderse como 
Turismo del Patrimonio Cultural.  
 
Esta definición asocia dicho turismo con las visitas de personas no 
pertenecientes a la comunidad anfitriona, motivadas total o parcialmente por el 
interés en el patrimonio (Heritage) cultural y/o histórico que ofrece una 





2.2 El Turismo en Nicaragua 
 
Centroamérica es un canal de comunicación natural entre el Norte y Sur 
de América y entre los océanos Pacífico y Atlántico. En lo cultural sirve de 
enlace entre los distintos patrimonios culturales y es un crisol de idiomas 
nativos de Latinoamérica y de otros provenientes de Europa. 
 
En Nicaragua la llegada de visitantes internacionales al país en el año 
1999 fue de 531,732 y de Enero-Septiembre del año 2000 fue de 424,453, 
extraponderando esta información nos da un aproximado al finalizar el año 
2000 de 565,937 turistas, que visitaron nuestro país, lo que representa un 
aumento del 6% aproximadamente con respecto a 1999.  
 
Los turistas llegan a Nicaragua por las principales vías de ingreso:  
terrestre, aérea y la acuática. Teniendo el primer lugar el terrestre con 222,745 
(60.8%), el de segundo lugar es el aérea con 130,728 (35.7%), siguiéndole la 
vía acuática con 12,663 (3.5%); Estas cifras correspondientes al período son 
de Enero-Septiembre del 2000, según cifras disponibles del INTUR al 
momento de elaborar la investigación. Para una mejor apreciación observar la 
siguiente tabla No. 1 (ver gráfico en Anexo A).  
 
 
Llegadas de turistas internacionales a Nicaragua 





Vía de ingreso Cantidad Porcentaje 
Terrestre 222,745 60.8% 
Aérea 130,728 35.7% 
Acuática 12,663 3.5% 
TOTAL 366,136 100% 
                   FUENTE: Estadísticas migratorias de extranjeros del INTUR de los 
                meses de Enero-Septiembre del 2000. 
 
 
En el año 2000, hasta el mes de Septiembre, los turistas internacionales 
que llegaron al país según su región geográfica de Nacionalidad fueron de: 
Centroamérica 229,491 (62.7%), Suramérica 15,524 (4.2 %), Norteamérica 
81,249 (22.2%), Europa 28,546 (7.8%), Asia 7,303 (2.0%), otras regiones 
4,023 (1.1%). A continuación se puede tener una mejor apreciación en la 
siguiente tabla no. 2. ( ver gráfico en el Anexo  B ).   
 
Llegadas de Turistas Internacionales a Nicaragua 
Según Región de Geográfica de Nacionalidad 
Enero-Septiembre 2000 
        Tabla No. 2 
TURISTAS REGION DE 











































       FUENTE: Estadísticas migratorias de extranjeros del INTUR 
                     del mes de Enero-Septiembre del 2000.  
        *  Incluye Canadá, Estados Unidos y México 




 Nicaragua posee abundantes recursos naturales que aún no se han 
aprovechado completamente para captar a los turistas amantes de la aventura 
y la naturaleza. Sin embargo no es su único tesoro, ya que cuenta además con 
una población tan cálida en sus parajes, ciudades ricas en historia, 
arquitectura, monumentos y vestigios arqueológicos que pueden ofrecer al 
visitante una experiencia tan plena como el puro disfrute de la naturaleza.  
 
 
2.3 Clasificación de los Recursos Turístico y Culturales. 
 
Los recursos turísticos abarcan tanto los atractivos, como los 
establecimientos de alojamientos y servicios; la infraestructura técnica y de 
apoyo generada por estos, también se consideran como recurso turísticos. 
Estos recursos son con los que cuenta una región y que al mismo tiempo 
forma parte de sus costumbres y forma de vida, convirtiéndose en un atractivo 
para ofrecerlo tanto al turista extranjero como al nacional; estos recursos al ser 
explotados turísticamente son buenos generadores de divisas que favorecen al 
país, y  particularmente a la zona que los posee. 
 
Los recursos turísticos culturales se clasifica en todo lo que concierne 
a sitios y objetos históricos, paisajes históricos, folklore, gastronomía, 
costumbres transmitidas de generación en generación, vida familiar, sitios 
sagrados de ceremonias, etc.  
 
En el libro de Turismo Cultura y Turismo Natura se realiza una 
clasificación y valoración de los recursos tanto turísticos como culturales, la 







2.3.1 Los atractivos turísticos:  
 
5 estrellas: Atractivos con rasgos excepcionales y de gran significado 
para el mercado turístico internacional, capaz por si solo de atraer un 
importante número de visitantes. 
 
4 estrellas: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz por si 
solo de atraer un importante número de turistas nacionales y en conjunto con 
otros atractivos, atraer turismo internacional. 
 
3 estrellas: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes locales, así como a turistas internacionales que hubiesen llegado a 
su zona por otras motivaciones. 
 
2 estrellas: Atractivo sin potencial suficiente para atraer corrientes 
turísticas desde afuera de su localidad, pero que podría complementar a otros 
de mayor calificación en el desarrollo de sitios turísticos. 
 
1 estrella: Atractivo propio de una localidad, sin potencial para ser 
incorporado a corrientes turísticas masivas. Puede ser utilizada para pequeños 
grupos de lecturas o actividades más especificas. 
 
Siendo objetivo y de acuerdo con esta clasificación de los atractivos para 
el desarrollo turístico, el Museo Huellas de Acahualinca que es objeto de 
nuestro estudio, consideramos que en este momento califica en la categoría de 
cuatro (4) estrellas que si se trabaja en su promoción a mediano plazo 
podemos elevarlo a la categoría de cinco (5) estrellas, ya  que es un atractivo 
excepcional por poseer la única evidencias de huellas de seres humanos, que 
demuestran la existencia del hombre en América y cuya antigüedad es de 




2.3.2  La valoración de los recursos culturales: 
  
Patrimonio Cultural: El Patrimonio Cultural de una sociedad está 
constituido por todas aquellas manifestaciones, materiales y espirituales, que 
han sido conformadas a lo largo de su historia, y que poseen valores que 
deben ser conservados, o bien que forman o han formado parte de la vida 
cultural de la comunidad y  lo que es más importante, que forman o pueden 
formar parte de su identidad, como conciencia colectiva de dicha sociedad. 
 
Valor estético: Componentes socio-históricos que establecen sus 
patrones y escalas. Sus patrones de valoración son ¨universales¨ y por ello 
generalmente ajenos a las comunidades. Son señalados por especialistas, 
quienes desde fuera de la comunidad establecen su clasificación. 
 
Valor histórico: Alto contenido ideológico y político. Se corresponden 
con valores nacionales, en una estructura rígida de clasificación. Generalmente 
están relacionados con la ‘’Historia Oficial ‘’, adquiriendo un carácter sacro. 
 
Valor económico: El bien adquiere carácter de mercadería en el 
mercado nacional o internacional, el cual establece su calificación económica. 
Esta condición tiende a promover los cambios de propiedad sobre el bien, 
pasando el valor de cambio a ser superior al valor de uso. 
 
Valor científico: El bien es preservado para investigaciones, siendo este 
fin acreditado como ‘’superior‘’. El objeto es aislado, protegido y almacenado a 








Valor social: El bien es sub-valorado por formar parte de la vida diaria, 
dándosele calificación solo cuando esta en peligro de extinción o desaparición 
física. El bien solo es valorado cuando adquiere carácter de excepcional. El 
bien es enfrentado a nuevos valores o bienes, lo que lleva a su 
desincorporación como objeto de uso o como costumbre con una carga 
negativa. 
 
Además de lo anterior, las Huellas de Acahualinca, tiene un valor histórico 
por ser la muestra más antigua (6000 años) de los primeros pobladores en 
América y que a pesar de los años se ha podido conservar intactas desde su 
descubrimiento. 
 
Basándose en la clasificación y caracterización dada a los distintos 
valores culturales antes señalados, se puede determinar que el Museo Huellas 
de Acahualinca, posee un valor científico, dado por la evidencia de indicadores 
de valores cognitivos actuales, que al realizarse nuevas excavaciones en el 
sitio, generarían nuevos conocimientos que amplíen los ya existentes.  
 
Estos  estudios se auxilian de las muestras que se encuentran tanto de 
objetos que se utilizaron como restos de los habitantes, que existieron en 
épocas pretéritas a las cuales se les realiza una gran variedad de análisis para 
determinar por ejemplo: el sexo, la edad, las enfermedades que padecían, el 
tiempo de fallecido, los patrones de subsistencia, funerarios y una serie de 
datos que permitan la retroalimentación de las futuras investigaciones que se 
realicen.  
 
2.4 Patrimonio Cultural Arqueológico como un atractivo turístico. 
 
Antes de hablar del  Patrimonio Cultural Arqueológico como un atractivo 
turístico, es importante exponer las diversas definiciones que se hacen sobre el 




Patrimonio Cultural: Es la herencia de nuestros antepasados, el cual se 
expresa en los objetos muebles e inmuebles, además de los aspectos 
inmateriales, por ejemplo el canto y la danza, los cuales son la herencia 
colectiva de un pueblo o nación, con un pasado común de un grupo de gente 
con intereses comunes y relacionados a una historia, que afronta un presente y 
mira el futuro2 . 
 
En este mismo documento donde se define lo que es Patrimonio Cultural, 
también hace una clasificación de estos los cuales  se clasifican en tres: 
   
 El Patrimonio Cultural Arqueológico 
 El Patrimonio Cultural Histórico 
 El Patrimonio Artísticos 
 
 
Patrimonio Cultural: ‘’ El Patrimonio Cultural de una sociedad esta constituido 
por todas aquellas manifestaciones físicas y espirituales, que han sido 
conformadas a lo largo de su historia y que poseen valores que deben ser 
conservados o bien que forman o han formado parte de la vida cultural de la 
comunidad, y lo que es más importante, que forman o pueden formar parte de 
su identidad, entendida como conciencia colectiva de dicha sociedad 3 . 
 
Las definiciones antes mencionadas se han combinado con el propósito 
de hacer una sola definición de lo que es Patrimonio Cultural siendo esta la 
siguiente: 
 
El Patrimonio Cultural:  Es el conjunto de monumentos, edificios y sitios 
que tienen un valor histórico, estético, científico, etnológico o antropológico que 
han sido conformados a lo largo de la historia y  deben de ser conservados 
                                                 
2 Boletín ANDINAS No. 1, 2, 3, del Gabinete de Arqueología Social ( GARSOC). 
3 Turismo Natura, Turismo Cultura, página 27, 1996 
 
 
debido a que forman o han formado parte de la vida cultural de la comunidad y 
lo más importante es que forma parte de la identidad de dicha sociedad. 
 
El Patrimonio Cultural Arqueológico es un atractivo turístico muy 
significativo, debido a que posee una combinación de arte con valores tales 
como: científico, histórico, cultural, antropológico, arqueológico que despiertan 
el interés de cualquier persona por conocer cual era la costumbre, la cultura, el 
modo de vida, la religión, etc. Además estos recursos tiene el propósito de 
enseñar al visitante la historia y cultura de nuestros antepasados para así 
transmitirlos a las futuras generaciones.  
 
Este tipo de Patrimonio es la parte más antigua y por lo general la más 
importante para los países Latinoamericanos, debido a que en estos se 
pueden reflejar e identificar los orígenes de una comunidad que vivieron y se 
desarrollaron antes que las actuales generaciones. 
 
2.5 Clasificación de los estímulos generados en los entornos Turísticos. 
         
 Los tipos de turismo son numerosos como las motivaciones que los 
originan, algunas de estas motivaciones pueden ser: El Ocio, la recreación y 
vacaciones, la religión, la peregrinación, los tratamientos de salud, las visitas a 
parientes y amigos, negocios y motivos profesionales entre otros. 
 
 Ocio, recreo y vacaciones: En este tipo de motivación se puede 
destacar el interés por la asistencia a eventos deportivos y culturales, cruceros, 
baños en playas , descanso, visitas a centros urbanos ya sea bien a grandes 
ciudades o pequeños pueblos (estos incluyen museos, edificios de alto valor 
arqueológico y/o históricos, restaurantes, comercios, parques, etc). 
 
Dentro de este mismo se encuentra el turismo urbano, el cultural, ‘’resort’’ 
o complejo turístico, aventura, naturaleza, ecoturismo, agroturismo y turismo 
de los pueblos, gastronómicos, residencial, etc. El éxito de estos y 
 
permanencia en el tiempo va ha depender de la buena conservación del 
entorno natural que lo apoya, es decir si éste se deteriora por sobre uso o mal 
manejo puede perder la capacidad  atraer turistas. 
 
 
Religioso y peregrinaciones: En esta clase de turismo se ubican  
principalmente turistas con alto sentido religioso, las personas que practican 
este tipo de turismo poseen las mismas necesidades a las de cualquier otro 
turista, es decir demanda servicios tales como transporte, alimentación, 
alojamiento, etc.   
 
Visitas a parientes y amigos:  Consiste en realizar visitas motivadas por 
el reencuentro con sus raíces, ya sea en los lugares donde paso parte de su 
vida o el sitio donde vivieron sus antepasados familiares. La fechas que se 
podrían destacar son: Las fiestas de Navidad y Año Nuevo, fiestas patrias, los 
cumpleaños, etc. 
 
Salud: Este se basa fundamentalmente en la climaterapia, es decir en la 
utilización del clima y otros recursos naturales como las aguas termales con 
fines terapéuticos, lo cual implica el traslado del paciente  
(turista) a sitios donde existan aguas minerales y condiciones climáticas  para 
la cura de su enfermedad. 
 
Negocios y motivos profesionales.  Es una actividad que a nivel 
mundial ha tenido uno de los desarrollo más importantes en los últimos años. 
Cuando un centro urbano cuenta con instalaciones para la realización de 
reuniones masivas, ferias comerciales y congresos, etc, se dice que posee las 
condiciones apropiadas para  atraer a importantes cantidades de turistas al 






2.6 Impactos que origina el Turismo 
 
Se puede afirmar que con la actividad del turismo se pueden originar 
tanto impactos positivos como negativos, estos resultados estarán en función 
de la  planificación y administración que de la zona, región, municipio o país 






El turismo es un instrumento que genera toda una serie de efectos sobre 
la economía nacional, la sociedad, la cultural y el medio ambiente sobre el cual 
se lleva a cabo esta actividad. Esto actividad puede representar una serie de 
beneficios para un país o región en la cual se desarrolla siempre y cuando se 
de en una manera planificada, pero también debe de reconocerse que se 
puede generar algunos problemas, especialmente en los aspectos 
socioculturales y ecológicos aunque estos se manifiesten en lugar donde se 
este desarrollando esta actividad.  
 
Según el documento de manuales didácticos por la Gestión ambiental en 
el capitulo II hace mención de algunos impactos positivos que origina el 
turismo en una zona o región determinada. 
 
A continuación se hace mención de algunos de estos impactos positivos: 
  
- La influencia de visitantes ayuda a mantener o crear equipamientos culturales 
tales como: teatros, museos, centros de exposiciones, etc. 
 
- El turismo favorece el intercambio cultural entre los turistas y la población 





- Ayuda a justificar y financiar las inversiones que se hacen para proteger  y 
conservar las áreas naturales y la vida silvestre. 
 
- Mejora la calidad ambiental de ciertas áreas dado que al turista le gusta    
visitar lugares atractivos, limpios y sin polución. 
 
         -  Genera divisas al país.  
 
- La actividad turística en diversas zonas del mundo ha generado un 
importante efecto positivo para la conservación del ambiente natural y la 
valoración del patrimonio histórico-cultural. 
 
-  Genera empleo. 
 
- Motiva la construcción de hoteles. 
 




 Se manifiestan en distintas etapas del desarrollo turístico, como una 
respuesta al crecimiento espontáneo de sitios que no disponen de las 
condiciones adecuadas para recibir una demanda de turistas, lo que tiene 
como consecuencia una determinada saturación del lugar, en el cual se 
concentran grandes cantidades de visitantes.  
 
De acuerdo con el documento de manuales didácticos por la gestión 
Municipal en la página 60, se hace mención de algunos impactos negativos 





A continuación se mencionan algunos de estos impactos : 
 
o Si el turismo no se planifica y no se administra adecuadamente se pueden 
destruir, ensuciar, contaminar, crear problemas de las aguas negras y 
viviendas e ignorar las necesidades y estructuras de la comunidad anfitriona. 
   
o Los centros urbanos constituyen el medio ambiente en el cual vive y 
desarrolla sus actividades la comunidad local y con el turismo en un 
momento dado puede llegar a perturbar su ritmo normal de vida. 
 
o La explotación excesiva de una zona con atractivo turístico, puede generar 
contaminación humana si hay demasiados visitantes en el mismo lugar y al 
mismo tiempo. 
 
o El turismo con sus flujos masivos de turistas, puede desarrollar o profundizar 
en las comunidades o localidades de destino problemas sociales tales como: 
la drogadicción, la protistución, la delincuencia, etc. 
 
o El turismo puede ocasionar en las comunidades cierto resentimiento hacia 
los turistas debido a que con su llegada se generan alzas en los precios de 
los servicios y productos de consumo diario.  
 
o En cuanto a los impactos negativos ambientales que se puede generar con el 












Construcción y operación de         - Disminución de agua  potable. 
 equipamiento turístico en 
 general.              
               - Pérdida de la calidad escénica.      
 
   
      - Acumulación de desechos                   
  
       
                    - Polución atmosférica por el 
 Paseo en automóvil         Combustible. 
 
               -  Congestión vehícular. 
 




  Caza                        - Disminución de especies   
           -  Eliminación del hábitat 
 
                   - Acumulación de basura.  
     - Incendios forestales. 
 Camping                       - Deterioro del paisaje.  
     - Polución del aire, agua y suelo  
     - Destrucción de sitios de interés y  
        geológico.   
 
 
Todos estos impactos negativos que ocasiona el turismo, se pueden 
evitar o reducir siempre y cuando esta actividad turística se de una manera 




III-  Marco de Referencia 
 
 
3.1 Breve reseña histórica de Managua. 
 
 
   3.1.1 Managua en la Historia 
 
 
El Municipio de Managua tiene una área de 544 Km2, con una población 
aproximada de 1,327,786 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en 
los cinco (5) Distritos.  
 
El nombre Managua es un vocablo con varias interpretaciones similares 
entre las que están: 
 
 Manahua-c ‘’ Lugar que tiene (donde hay ) represa ‘’.  
 Amanahua-c ‘’Donde hay una extensión de agua o estanque’’.  
 Man-a-huac ‘’Agua grande encerrada’’, significado que traduce el 
señor  Alejandro Dávila Bolaños . 
 
 
 Otras acepciones del nombre Managua, se origina del Nahualt Ma;  
‘’estanque o recipiente’’ y Mahuac; ‘’ alrededor de ‘’. Su nombre se origina de 
muchas interpretaciones, hasta nuestros días se ha planteado un significado 
más simple. ‘’Rodeado de estanque’’, debido a que alrededor de la Ciudad 
Managua hay mas de 6 Lagunas (Acahualinca, Apoyeque, Asososca, Nejapa, 
Tiscapa y Xiloá) y un gran Lago conocido actualmente como el Lago de 








Los primitivos habitantes de Managua son de la época paleolítica o 
paleoindios, y se considera que proceden de migraciones asiáticas, 
organizados en pequeños grupos, sosteniéndose de la caza, la pesca y la 
recolección silvestre, habitaban en refugios naturales, enramadas y cuevas, 
donde gravaron dibujos y símbolos mágicos. Esta forma de vida es narrado por 
Marcia Traña Galeano en su libro de Apuntes sobre la Historia de Managua, 
página 27. Lo cual es muy interesante debido a que en esta descripción de 
vida nos podemos dar cuenta de cómo era el modo de sobrevivencia en 
aquella época.  
 
Las Huellas de Acahualinca, constituyen un alucinante incidente del 
Paleoindio impreso en barro y petrificado al correr de los siglos, 
afortunadamente registrado y preservado para la posteridad, desde su 
descubrimiento es considerado el tesoro arqueológico más valioso de la 
ciudad.4 Con esto nos podemos dar cuenta del gran valor que tiene el sitio 
como un recurso turístico que no se  a podido explotar y potencializarlo como 
un atractivo turístico. 
 
Estas huellas se encuentran a cuatro metros de profundidad, después de 
once capas geológicas las cuales fueron impresas en lodo volcánico durante el 
invierno y cubiertas por una capa de ceniza volcánica; estas contienen las 
pisadas de aves, hombres, mujeres y niños que viajan en dirección hacia el 
noroeste huyendo de un desastre natural, ocurrido hace ocho mil años y a 
través de ellas se ha podido verificar las condiciones de vida, uso y costumbres 
de quienes habrían de impresionarlas.5 Con esta cita no estoy muy de acuerdo 
debido a que según con los últimos estudios  que se realizaron las Huellas 
tienen una edad de 6000 años y no de 8000 años tal como lo dice el libro de 
Apuntes sobre la Historia de Managua. 
 
                                                 
4 Apuntes sobre la Historia de Managua del año 2000, página 25. 
5 Apuntes sobre la Historia de Managua del año 2000, página 25 - 26. 
 
 
En 1522, se da la llegada de los conquistadores españoles, Gil Gonzáles 
Dávila y Francisco Hernández de Córdobas, quienes encuentran a Managua 
como una importante plaza indígena que se extendía como una soga larga 
alrededor de la Laguna. Estos conquistadores, según Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdez, cronista de indias, le llamaban Laguna al Lago. 
 
En 1838 se estableció la primera Escuela pública gratuita, la cual era 
dirigida por el maestro Gabriel Morales; en 1846 se inició el cultivo del café en 
las sierras, hecho que tendría una decisiva repercusión socio-económica y 
política para el país. 
 
El 24 de Julio de 1846 fue elevada a rango de ciudad con el nombre de 
Santiago de Managua. El 5 de Febrero de 1852, es llevada definitivamente a 
cede del Gobierno firmándose cuatro días más tarde el tratado que la eleva a 
Capital de la República. 
 
Managua, fue surgiendo poco a poco con la construcción de nuevos 
edificios, parques como el de Las Piedrecitas, situado en ese momento en las 
afueras de la ciudad y con el inicio de la pavimentación de sus calles,  sin 
embargo este desarrollo de la ciudad de Managua fue frenado al ser victima la 
ciudad por un movimiento sísmico de 4.5 en la escala de Ritcher, el 31 de 
Marzo de 1931, el cual destruyó prácticamente la capital que contaba en esa 
época con unos 40,000 habitantes aproximadamente, este sismo cobro la vida 
de aproximadamente 10,000 personas . 
 
Nuevamente el 22 de Diciembre de 1972 se dio otro movimiento sísmico 
de 6.4 en la escala de Ritcher, el cual se considera el más catastrófico que 
pudo sufrir Managua, debido a que causo la destrucción total de todo su centro 
urbano que a la vez constituía el centro económico de la capital del país. 




A partir del año 1990 Managua ha resurgido con modernas estructuras 
arquitectónicas, elegantes zonas residenciales, parques, plazas, restaurantes, 
centros comerciales remodelados, lugares históricos y construcción de 
modernos hoteles, así mismo se hacen esfuerzos para conformar un centro 
urbano y darle una mejor conformación urbanística.    
 
 








El Distrito II de la ciudad de Managua, establecida como el entorno 
urbano de las Huellas de Acahualinca, se encuentra ubicado al noroeste de la 
ciudad a unos 700 metros de la costa del Lago Managua. Este distrito es 
considerado el más representativa del antiguo centro de la capital, este sitio 
era conocido como ‘’Las Canteras del Cauce’’; tiene una extensión territorial de 
18.75 Km. cuadrados lo que lo clasifica como el Distrito más pequeño de 
Managua, el cual cuenta con una población aproximada de unos 166,117 
habitantes y una densidad poblacional de 6.835 hab/km2. 
 
 
 Sus limites son : 
 
   Norte: Lago Xolotlán o Managua   
 
   Sur    : Distrito No. III 
 
   Este   : Distrito No. IV 
 








 Los ejes de accesibilidad de mayor importancia del distrito son: La 
Pista Salvador Allende, La 35 Avenida, Calle del Triunfo y los nodos como son 
el Centro Comercial Linda Vista, Las Piedrecitas y la intersección de la 




A) Vulnerabilidad del Distrito II: 
 
 
 Esta área de estudio se considera como una zona vulnerable, debido a 
sus focos de contaminación y restricciones naturales como son: 
 
- Fallas Geológicas. 
- El Lago de Managua. 
- El Basurero Municipal la Chureca. 
- Las Industrias que hacen uso de la Energía Fósil ( Petróleo ). 
- Población del sector que no cuenta con la infraestructura para las 
aguas servidas y pluviales. 
 
Todo esto junto son causantes de la contaminación del ambiente. En 
cuanto a las industrias que hacen uso de la Energía  Fósil, desprenden 
contaminantes tales como: Dióxido de carbono, Oxido de Nitrógeno y Dióxido 
de Azufre, los dos primeros son los de mayor impacto en la calidad del 
ambiente. Esto según la monografía del Diagnóstico Ambiental de los 
Asentamientos Costeros D-II, en Agosto de 1998 de Arq. Karla Martínez 
Sirias y Sandra P. López Altamirano. 
 
 
Las Industrias que se dispersan en el Distrito II y que generan problemas 







  Tabla No.3 
NOMBRE DE LA INDUSTRIA UBICACION 
ESSO Standard oil Valle Dorado ( Costado Oeste ) 
Calzado Manica Valle Dorado ( Costado Oeste ) 
Puros Mirvana Valle Dorado ( Costado Oeste ) 
Liquefacción de Gas ( ESSO GAS, 
Tropigas, Enigas ) 
Valle Dorado ( Costado Oeste ) 
Mayco Frente a la Refinería  
Colonia BaBy Milder Costado Oeste Gadala María 
Aceitera Corona Bo. Monseñor Lezcano 
Gasolinera ESSO, Texaco y SHELL Intersección Linda Vista 
Gasolinera ESSO, Texaco y SHELL Intelección de ferretería Lang 
Gasolinera Texaco El Carmen 
Gasolinera ESSO Santa Ana, Colon y el arbolito 
           Fuente: Diagnostico Ambiental de los Asentamientos Costeros D-II,  
                          Pág. 21 Agosto de 1998. 
 
 
Dentro de este sector se encuentran localizadas 6 de las 19 fallas que 
afectan a la ciudad de Managua. ( Ver Tabla No.4 ) 
 









            Alineación Nejapa 
 
1. Carretera nueva a León  
(Restaurante Panorama). 
 
2. Carretera vieja a León 





Asososca  Acahulinca 
 
 










Cuesta Héroes y Mártires 
  
 1.Cuesta Héroes y   Mártires 
al sur de la Penwalth. 
 

























De los Bancos 
 
1.Costado sur-este del Barrio 
boer. 
 





                   Batahola 
 







B) Hidrología del Distrito II: 
 
 
Esta área de estudio cuenta con los siguientes recursos hidrológicos: 
Lago de Managua, Laguna de Asososca, Laguna de Acahualinca y cauces. En 
cuanto a la Laguna de Acahualinca actualmente no se puede contar con ella 
como un recurso hidrológico, debido a que lo fue y sigue siendo utilizado como 
un receptor de basura convirtiéndolo en un foco de alto nivel de contaminación  
y en un lugar no apropiado como un recurso hídrico. 
 
 
Lago de Managua o Xolotlán 
 
Se encuentra a unos 7 metros sobre el nivel del Lago de Nicaragua o 
Cocibolca, constituye un cuerpo de agua de forma irregular que cubre un área 
de 1,016 km2, con una longitud máxima de 58.4 Km. por un ancho medio de 





Este es un recurso casi totalmente desaprovechado para fines turísticos, 
ya que en el se vierten las aguas negras y pluviales de la capital. Actualmente 
existe el proyecto de saneamiento de este recurso natural y que de  llevarse a 
cabo el Lago se convertiría en un atractivo turístico con un gran potencial para 
desarrollar una actividad turística en la capital . 
 
 
La Laguna de Asososca 
 
Tiene una profundidad máxima actual de 94 metros y con un volumen de 
agua almacenada de 44 millones de metros cubitos (m3). Esta agua es 
utilizada para el abastecimiento de una parte de la población de la ciudad de 
Managua, esta se extrae por medio de bombeo de la capa superficial de la 
Laguna extrayéndose unos 17.3 millones de galones al día, lo cual puede 
variar según la demanda. 
 
 
La Laguna de Acahulinca 
 
 
Según los estudios realizados en 1978, el nivel de la Laguna se mantenía 
a un metro por encima de la capa freática regional y del Lago de Managua. 
Para el año de 1984 que recibió desechos líquidos y sólidos procedentes del 
matadero del IFAGAN. La Laguna de Acahualinca forma parte del Basurero de 
Acahualinca en el botadero Municipal, con un área de 0.06 Km. cuadrado y 
esta ubicada al noroeste de la Laguna de Asososca y a orillas del Lago de 
Managua; este constituye un cráter parcialmente destruido desde hace mucho 
tiempo, el cual comenzó a ser usado como un receptor de basura y flujos de 
aguas negras lo que la ha convertido en un foco de alto nivel de contaminación 
y a su vez hace inapropiado el lugar para uso turístico o recreativo. 
 
Esta Laguna no tiene desagüe natural, lo que causa que no pueda 







El Distrito II, posee las mismas características climáticas que todo el resto 
de Managua, teniendo un promedio de temperatura anual de 27° C en todo el 
año. Clasificándose por su clima en Región Tropical de Sabana con épocas 
húmedas y secas definidas. Predominando un clima cálido en la medida que 
se acerca más a la costa del Lago. 
  
 
D) Cementerios del Distrito II : 
 
 
En esta zona de estudio se encuentran dos cementerios como son: El 
Cementerio Occidental y el  de San Pedro. 
 
El Cementerio Occidental se encuentra ubicado en la parte noroeste del 
Barrio Monseñor Lezcano, cuenta con un área de 36 manzanas conformado 
por 25,547 lotes. Además tiene un servicio especial llamado: Servicios 
comunales, el cual consiste en proporcionar un lote a aquellas personas de 
escasos recursos que necesiten un servicio de inhumación. 
 
El Cementerio de San Pedro fue el primer cementerio de la capital,  
fundado en 1886 con 114 años de existencia y 15 años de estar en desuso. Es 
considerado un Patrimonio Histórico de la ciudad por albergar los restos de 















e) Otros usos de importancia urbana: 
 
 
Además del Cementerio, se encuentran otros equipamientos de 
importancia urbana, siendo estos los siguientes: 
 
 Monumentos Históricos como: Estatua de Montoya, el Monumento ecuestre 
de Somoza, la Plaza de la Fe Juan Pablo II, entre otros. 
 
 Gastronómicos y recreacionales: El Rest. Rincón Español, la Ruta Maya, el 
Rest. La Plancha, el Munich, la Guitarra, entre otros. 
 
 Parques recreacionales: El de Monseñor Lezcano, el Carmen, Valle Dorado, 
Las Piedrecitas, entre otros. 
 
 
3.3 El Museo: Huellas de Acahualinca, como uso urbano. 
 
 
El Museo Huellas de Acahualinca: Se constituye en un uso urbano de 
gran valor cultural, no integrado adecuadamente a los programas y planes de 
gestión urbanística. Su entorno urbano inmediato deteriorado, es la muestra de 
la falta de integración a los procesos de gestión del espacio urbano del Distrito 
II y de Managua. 
 
Sin embargo, en este contexto de deterioro urbano, el Museo Huellas de 
Acahualinca ha sostenido en el tiempo y en su espacio una afluencia 















VISITANTE QUE LLEGRON AL MUSEO  
SEGÚN SU PROCEDENCIA 




   Nicaragua                                             6,300                           
      
 
 
        
           Centroamérica                                           25 
 
 
                                  -  Costa Rica                  8 
 
                                  -  Panamá                      3 
 
                               -  Guatemala                  4 
 
     -  El Salvador                10 
 
 
     
 Sudamérica            25  
   
 
            -  Chile     4 
 
                      -  Argentina               9 
 
                                -  Paraguay                 4 
 
             -   Bolivia                    2 
 










 Norteamérica            159 
 
 
        -  Estados Unidos                   137 
  
   -  México                            3 
 
           -  Canadá                                17 
 
   -   Alaska                                 2 
 
 
  Europa                 167 
 
 
    -  Italia                    4 
 
    -  Checoslovaquia                     5 
 
 -  Alemania                              38  
 
                                            -  Inglaterra                              8  
 
               -  Noruega                               10 
  
      -  España                                19   
 
      -  Francia                               8  
 
                    -  Suecia                                  30   
  
      -  Dinamarca                           12 
 
      -  Rusia                               3 
 
                                  -  Bélgica                                  7 
                     
  -  Suiza                                     9  
 
  -  Finlandia                               4 
 









              





             




             -  Japón                             10  
 




No                                                                         
   Especificaron                  




La  fuente de las estadísticas antes señalada es el registro de los 
visitantes que llegan al Museo, las cuales fueron consultadas en el libro de 
registro de visitantes. 
 
CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS VISITANTES 
SEGÚN SU PROCEDENCIA 
ENERO – DICIEMBRE 2000 































93 19 12 124 
 
EUROPA 
91 12 57 160 
 
ASIA 
















TOTAL 2415 2164 2459 7038 
Fuente: Registros de las estadísticas de los visitantes que llegaron al 




En los dos primeros cuatrimestres los visitantes internacionales que más 
visitaron el Museo fueron los Norteamericanos y Europeos, en el tercer 
cuatrimestre la mayoría de visitantes fueron los Suramericanos y Europeos. 
 
Según estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el 
país fue visitado en el año 2000 por unos 565,937 turistas, de los cuales 
solamente 7,038 visitaron el Museo Huellas de Acahualinca, lo que representa 
apenas un porcentaje del 1.24% de turistas que llegaron al país. 
 
 
Si analizamos las estadísticas de turistas por regiones, observamos que 
de Centroamérica nos visitaron 229,491 de los cuales se tiene registro que 
solamente veinticinco (25) turistas llegaron al Museo. Con respecto a los turista 
Norteamericano según el INTUR fue de 81,249 personas de las cuales solo 
cinto veinte y cuatro (124) de estos visitaron las Huellas de Acahualinca. 
 
No se pudo realizar una comparación con años de los visitantes que 
llegaron al Museo Huellas de Acahualinca contra los visitantes internacionales 
que vinieron al país, debido a que en el Museo de Acahualinca como el Museo 
Nacional no cuenta con un registro sistematizado histórico de visitas que se le 
realiza a las Huellas de Acahualinca. 
 
Las cifras analizadas nos indica que actualmente existe poca difusión 
(promoción y/o información) del Museo por parte de las autoridades y 
empresas que se encargan de la promoción del turismo, país. Las empresas 
más caracterizadas en la organización de  tours  son: Careli Tours, Desarrollos 
Turísticos del Pacifico, Mileniums Tours, Pacific Tropical Tours, Viajes 
Munditur, etc.  
 
 
Además de la procedencia de los visitantes al Museo se pueden 
establecer las profesiones que tenían estos visitantes, lo cual se puede 
observar en el siguiente cuadro: 
 
 
VISTANTES QUE LLEGARON AL MUSEO 
 SEGÚN  OCUPACION 




   - Primaria    6,003 
Estudiantes 
- Secundaria  
       






   - Arqueólogo      10  
    
- Abogado        8   
    
   - Periodista        9  
 
   - Psicólogos       12 
Licenciado 
   - Administradores      27  
 
   - Profesores       57 
 
    - Sociólogos        5 
 
  - Contadores       13 
 
   - Economistas       5 
  





 - Industrial                   20 
 
Ingeniero   - Civil                  19   
      
    - Agrónomo                  20 
 
    - Químico        2 
    
 
 
       - Seminaristas                 40 
Sin 
      Profesión      - Amas de casa        60 
 











- Conductores            19  
 
- Comerciantes            15 
 
-  Ejecutivos                                16 
 
-  Constructores                       11 
Profesiones Varias 
                                           -  Mecánicos                    10 
 
 - Carpinteros     10 
 




              - Diplomáticos           3 
 
Diplomáticos    - Cónsul                      4    
 





Varios           - No identificaron                     441 
 
 
En la siguiente tabla No. 6 se puede apreciar la comparación de la 
cantidad de visitantes que vinieron al país contra las que visitaron al Museo 














Cuadro Comparativo de las estadísticas de visitantes 
Según el INTUR  Vrs. Visitantes al Museo 
Enero-Septiembre del 2000 












Centroamérica 229,491 25 3.33% 
Suramérica 15,524 67 8.93% 
Norteamérica 81,249 124 16.6% 
Europa 28,546 160 21.3% 
Asia 7,303 13 1.73% 
Otras Regiones 4,023 362 48.2% 
Total 366,136 751 100% 
        Fuente: Registros de las estadísticas del INTUR, de los turistas que llegaron a 





En cuanto al cuadro anteriormente señalado, se refiere a las ocupaciones 
de los visitantes que llegaron al Museo Huellas de Acahualinca en el año 2000, 
se le hizo un análisis para averiguar la cantidad de personas que visitaron el 
sitio. Pero para lograr un mejor análisis se tuvo que dividir el año en tres 
cuatrimestres lo cual se puede apreciar en la tabla No. 7.  
 
Con relación al detalle de las ocupaciones de los visitantes al Museo 
Huellas de Acahualinca, en la tabla No.7 se presenta para un mejor análisis 
por cuatrimestre el número de visitantes y su profesión y/o ocupación.. Ver 




Cuadro de Visitantes que Visitaron al Museo 
según las Profesiones que tenían 
Enero-Septiembre 2000 
 


















2018 1973 2060 6051 85.97 
Licenciados 
 
96 37 40 173 2.46 
Sin profesión 
 




83 27 70 180 2.56 
Diplomáticos 
 
6 2 2 10 0.14 
Varios 
 
134 111 196 441 6.27 
Ingenieros 27 12 22 61 
 
0.87 
Total 2395 2190 2453 7038 100% 




Como se observa en el cuadro los estudiantes constituyen el mayor 
numero de visitantes con un total de 6,051, que representa el 86% del total, 
este indicador refleja que el sitio se ha orientado más al aspecto educativo que 
turístico. También refleja que no ha existido promoción para que otros sectores 
se motiven a visitarlo. Vale la pena señalar que para el sector escolar visitar el 
sitio es parte de su programa, lo cual causa que los colegios promuevan las 

















 El diagnóstico del entorno urbano de las Huellas de Acahualinca es un 
estudio que tiene como objetivo principal conocer y evaluar la situación actual 
en que se encuentran las instalaciones y equipamiento urbano de apoyo, las 
cuales ayudarían a desarrollar  y fortalecer la actividad turística. 
 
 La realización del diagnóstico en el Distrito II se basó en el 
establecimiento de un listado de todos aquellos sitios urbanos potenciales para 
el desarrollo del turismo, comprometido con el recurso cultural más relevante: 
Museo Huellas de Acahulinca. El listado de los recursos gastronómicos y 
recreacionales que se efectuó para el diagnóstico se estableció en que estos 
sitios tuvieran las condiciones optimas para tomarlos en cuenta en un circuito 
turístico urbano que en un futuro pudiera formarse en la zona.   
 
En este marco, los usos o sitios urbanos más relevantes para el 
desarrollo turístico, como entorno de las Huellas de Acahualinca, se clasifican 
de la siguiente manera: 
 
 Monumentos Históricos (6) seis. 
 Gastronómicos y Recreacionales (17) diecisiete. 








Según la clasificación expuesta anteriormente, se destacan los siguientes 
componentes o recursos culturales potenciales para el desarrollo turístico de 
las Huellas de Acahualinca y su entorno urbano, los cuales se pueden apreciar 
en el listado que a continuación se presenta junto con la matriz de valoración 
de  cada uno de los recursos culturales: 
 
  Monumento histórico                                   CODIGO 
  - Estatua de Montoya      RH 1 
   - Estatua de Monseñor Lezcano    RH 2 
  - Cementerio Occidental     RH 3 
  - Monumento ecuestre de Somoza   RH 4 
  - Conjunto Urbano del Estadio Nacional   RH 5 
  - Plaza de la  Fe Juan Pablo II    RH 6 
 
  Recreacionales y Gastronómicos 
 
  - Restaurante Rincón Español    RG 1 
  - Quick Burger      RG 2 
  - Disco Bar Mi Tierra     RG 3 
  - Disco Bar Luz y Sombra     RG4 
  - Bar y Restaurante Ruta Maya    RG 5 
  - Esso Tiger Market (comida rápida)   RG 6 
  - Pollo Supremo      RG 7 
  - Restaurante Pollos Tip-Top    RG 8 
  - Pollo Campero y Pizza Domino´s   RG 9 
  - Casino Club Topacio     RG 10 
  - Restaurante La Plancha     RG 11 






   
Recreacionales y Gastronómicos 
 
 - Restaurante Vegetariano Licuado Ananda   RG 13 
- Restaurante el Ranchon      RG 14 
  - Kioscos gastronómicos en el Malecón      RG 15 
  - Bar y Restaurante La Guitarra     RG 16 
  - Bar y Restaurante Munich    RG 17 
 
 
  Parques Recreacionales 
 
  - Parque el Carmen      PR 1 
  - Parque Valle Dorado     PR 2 
  - Parque Monseñor Lezcano     PR 3 
  - Parque Rincón Español     PR 4 
  - Campo de Juego Gadala María    PR 5 






























































































































































































































4.2 Evaluación de los Recursos Culturales para el desarrollo Turístico. 
 
 
La evaluación de los recursos culturales inventariados en el Distrito II de 
Managua, en una encuesta estructurada a través de una Matriz de Valoración. 
Dicha encuesta esta dirigida a expertos afines al estudio a fin de obtener 
repuestas objetivas y concluyentes para el estudio mismo, las cuales tienen la 
especialidad de: 
 
 Conservación del Patrimonio. 
 Turismo y gestión ambiental. 
 Ordenamiento territorial. 
 Planeamiento ambiental turístico. 
 Impacto ambiental. 
 Marketing Hotelero. 
 Especialidad en vivienda social y calidad de vida. 
 
En este marco de participación interdisciplinaria, la matriz de valoración 
utilizada se basó en los siguientes parámetros: 
 
 0 : Indiferente 
 1 : Regular 
 2 : Bueno y 
 3 : Excelente 
 
Este parámetro cualitativo establecida en la matriz, tiene el propósito de 
evaluar cada uno de los recursos culturales que posee la zona, de tal forma 
que los más representativos o de mayor valor, pueden ser incorporados en los 
planes o programas de desarrollo turístico, que se deriven de la promoción y 





Los resultados de este proceso interdisciplinario de valoración, se 
expresaron de la siguiente manera: 
 
a) Monumentos Históricos: 
De los seis (6) Monumentos Históricos que se inventariaron se 
destacaron los siguientes:  
 
 La Plaza de la Fe Juan Pablo II (RH6). 
 El Cementerio Occidental ( RH3 )  y 
 El Monumento ecuestre de Somoza ( RH4 ). 
 
 
En cuanto al Monumento ecuestre de Somoza (RH4), es un recurso de 
gran valor histórico para tomarse en cuenta dentro de un circuito turístico a 
pesar de que no se encuentre el caballo y solo este la base en donde estuvo el 
Monumento. Es de gran importancia incluirlo en el circuito turístico, debido a 
que los turistas le interesaría conocer la historia de ese personaje y la causa 
de la destrucción de este. 
 
La falta de mantenimiento y jerarquía espacial de algunos componentes 
urbanos le restan el valor potencial turístico que tienen en si mismo, tal es el 
caso de la estatua de Monseñor Lezcano, con valoraciones muy bajas pero 
con altas potencialidades para su consideración en los planes de desarrollo de 
un turismo cultural urbano. Ver tabla No. 7, la cual es complementada por su 















 Consolidación de  Encuestas  a  Expertos 
De los Recursos culturales: Monumentos Históricos del 
Distrito II de Managua 
 
Tabla No. 8 













































































Plaza de la Fe 











      0: Indiferente, 1: Regular 















GRAFICO # 1 






Del gráfico # 1 se puede apreciar que todos los recursos evaluados, 
exceptuando RH2, presentaron buenas valoraciones para ser considerados 
como elementos componentes del espacio urbano a ser usos complementarios 
y de apoyo para cualquier programa de desarrollo y consolidación del turismo, 


















RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE
LOS RECUROS HISTÓRICOS
 DEL DISTRITO II






b) Gastronómicos y Recreacionales: 
 
 
En cuanto a los recursos culturales de esta categoría se identificaron (17) 
diecisiete lugares, de los cuales (2) dos obtuvieron un alto valor representativo 
para  formar parte de un circuito turístico estos son: Los Kioscos 
gastronómicos localizados en el Malecón de Managua (RG15) de donde (7) 
siete especialistas de los (15) quince determinaron el valor de excelente, el 
Restaurante La Plancha (RG11) el cual tuvo la calificación de (6) seis 
especialistas de excelente.  
 
Con respecto a los otros sitios gastronómicos y recreacionales, pueden 
ser considerados como una buena opción para dar a conocer a la comunidad 
tanto nacional como internacional las variadas opciones que posee el área de 
estudio con respecto a la área gastronómica y recreacional. Entre los más 
relevantes se encuentran: El Restaurante Rincón Español (RG1) y el 
Restaurante Ranchon (RG14) en donde ambos obtuvieron de (8) ocho 
especialistas, la valoración de buena, siguiéndole de manera descendiente el 
Bar y Restaurante Ruta Maya (RG5), Bar y Restaurante La Guitarra (RG16) y 
el Restaurante Vegetariano Licuados  Ananda (RG13). 
 
Los que no son excelentes ni buenos pero pueden considerarse como 
opciones aceptables son los siguientes: La Esso Tiger Market  (RG6), Pollo 
Supremo (RG7), El Restaurante Tip-Top (RG8), Los Pollos Campero y 









Se considera dentro de los gastronómicos y recreacionales como 
indiferentes para cualquier plan urbano de desarrollo turístico del Museo 
Huellas de Acahualinca: El Quichk Burguer (RG2), Disco Bar Mi Tierra (RG3), 
la Disco Bar Luz y Sombra (RG4), el Casino club Topacio (RG10) y por ultimo 




Consolidación de  Encuestas a expertos 
De los Recursos Culturales: Gastronómicos y Recreacionales 
Del Distrito II de Managua 
 
 
            Tabla No. 9 
 





























Disco Bar Mi Tierra 



































































































Night Club Vale 
Todo 


































































      0: Indiferente, 1: Regular 

















    Gráfico # 2 
 
Fuente: Los resultados de las opciones, obtenidas por medio de las encuestas a  
expertos. 
                 
 
Los resultados expresados en la tabla # 8 y el gráfico # 2, es la evidencia 
de la falta de condiciones urbanas facilitantes para la promoción turística de 




C) Parques Recreacionales: 
 
El recurso cultural denominado Parques recreacionales se conforma de 
las áreas libres, bulevares y parques destinados para la realización de 
actividades de recreación pasiva y activa. Del conjunto de Parques 
recreacionales evaluados, se establecieron con un alto valor los siguientes: El 












































 DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS CULTURALES, 
RECREACIONALES Y GASTRONOMICOS 
DEL DISTRITO II
INDIFERENTE REGULAR BUENO EXCELENTE
 
 
 De los evaluados con el parámetro de ‘’bueno’’ esta el Parque el carmen 
(PR1) y los que podrían ser no excelentes ni buenos, pero si aceptable se 
consideran: 
 
 El parque Monseñor Lezcano (PR3). 
 El parque Valle Dorado (PR2). 
 
El parque considerado como indiferente por los encuestados es el de 
Gadala María ( PR5 ). Ver tabla # 10, seguida de su gráfico # 3.  
 
 
Consolidación de  Encuestas  a expertos 
De los Recursos Culturales: Parques Recreacionales 
Del Distrito II de Managua 
 
            TABLA No. 10 
 




( PARQUES ) 
























































Las Piedrecitas  
(PR6) 
 
0 1 3 11 
            0: Indiferente, 1: Regular 





           Gráfico # 3 
 
     Fuente: Los resultados de las opciones, obtenidas por medio de las encuestas a 
expertos. 
               
   
Al haberse realizado el diagnostico del entorno urbano Museo Huellas de 
Acahualinca, el cual se centro en estudiar a profundidad aquellos recursos 
culturales existentes en el Distrito II. Sin embargo en vista que existen recursos 
turísticos de gran valor en lugares cercanos a la zona de estudio tales como: El 
Placio de la Cultura, la Catedral Vieja de Managua, el Teatro Rubén Darío, el 
Monumento de Rubén Darío, La Fuente Luminosa, la Casa Presidencial, la 
tumba de Carlos Fonseca, etc, e considerado conveniente incluir estos 
recursos turísticos como parte dela prepuesta del circuito Turístico-Cultural, el 









PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6
DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS CULTURALES, 
 PARQUES RECREACIONALES
 DEL DISTRITO II
INDIFERENTE REGULAR BUENO EXCELENTE
 
Como síntesis de la valoraciones establecidas a los distintos recursos 
culturales, inventarios como usos urbanos potenciales para el desarrollo y 
consolidación del turismo del Museo Huellas de Acahualinca se estableció  el 
siguiente procedimiento: 
 
a) Multiplicar la cantidad de encuesta, las cuales consisten en quinde (15), 
por el parámetro de valoración máximo de tres (3), derivándose en un 
resultado máximo posible de cuarenta y cinco (45), para cada una de 
los recursos culturales. 
 
b) Posteriormente para poder conocer el valor de la puntuación que 
obtuvo cada uno de los recursos culturales según los cuatro parámetros 
establecidos, se multiplico cada parámetro por el dato alcanzado en las 
encuestas. 
 
Basado en este procedimiento, se puede observar globalmente la 
preponderación de valores dados en los monumentos históricos, hecho 
relevante por el objetivo central del estudio: la consolidación y el desarrollo 
turístico del Museo Huellas de Acahualinca (ver tabla  de síntesis # 11 y el 




















Cuadro de Síntesis de Puntuación de Encuestas hechas a expertos 
De los Recursos Culturales: Monumentos Históricos 
Del Distrito II de Managua 
 









































































































Plaza de la Fe 

























0 6 4 0 10 2.83% 
Disco Bar Mi 
Tierra (RG3) 
 
0 5 2 9 16 4.53% 
Disco Bar Luz 
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 ( PR1) 
 
0 2 12 12 26 17% 
Valle Dorado  
( PR2) 
  
0 7 4 12 23 15% 
Monseñor 
Lezcano 




























































         0: Indiferente, 1: Regular 
         2: Bueno, 3: Excelente 
 
 
Grafico # 4 
 
     




































CUADRO DE SINTESIS DE VALORACION DE LOS RECURSOS CULTURALES
RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RG8 RG9 RG10 RG11 RG12
RG13 RG14 RG15 RG16 R17 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6
 
 
En el gráfico #4 da una representación de los veinte y siete (27) recursos 
inventariados a los que se le aplicó otra forma de análisis la cual consistió en 
asignarles una puntuación máxima de cuarenta y cinco (45) puntos, 
destacándose dentro de los históricos con mayor valor es la Plaza de la Fe 
Juan Pablo II (RH6) con treinta y cinco (35) puntos, en los gastronómicos y 
recreacionales se destacaron de manera descendiente los siguientes: Los 
Kioscos gastronómicos ubicados en el Malecón (RH15) con treinta y cuatro 
(34), el Rest. Ranchon ( RG14) con treinta (30), Rest. La Plancha ( RG11), el 
Bar y Rest. Ruta Maya (RG5)  y por último se encuentran los parques 
obteniendo la más alta puntuación Las Piedrecitas (PR6). 
 
Así como se reflejó los recursos con alto valor turístico, también se 
conoció el recurso que obtuvo menos valor como es la Disco Bar Luz y Sombra 
(RG4) y el parque Gadala María ( PR5). 
 
 
4.3 Reseña histórica de las Huellas de Acahualinca. 
 
 
a) Antiguos pobladores del sitio. 
 
 
El Paleoindio cazador y recolector, en su continuó deambular a través de 
selvas y montañas, encontró en la región central del Istmo agua dulce 
abundante, elemento esencial para su existencia. La situación privilegiada del 
Lago Xolotlán o Managua, la abundante pesca en sus aguas, la caza en 
bosques vecinos y la fertilidad de sus tierras, fueron motivos suficientes para 




                                                 
6 Las Huellas de Acahulinca en el Panorama arqueológico de Nicaragua, Septiembre de 
1975, página 9, 
 
El Hombre de Acahualinca se le llamo así, porque vivió y evoluciono por 
miles de años en el lugar del mismo nombre o en sus cercanías. Este mataba y 
comía carne de grandes y pequeños animales (bisonte, ciervos, etc), para esto 
empleaba armas rudimentarias de piedra y algunas muy pocas de hueso: 
hachas talladas y pulidas, puntas de dardo, raspadores, buriles, etc 7. 
 
Debido a la carencia de datos necesarios quizás no se puede saber 
cuantos habitantes paleoindios vivían en esa región de Acahualinca, que 
lengua era la que hablaban y  en que época llegaron a esta región. 
 
La antropología americana distingue dos oleadas de pobladores 
paleoindio provenientes de Asia, la primera que es la más antigua data de 
30,000 – 40,000 años A.C, se les denominaban dolicocéfalos es decir que eran 
de cabeza alargada. La segunda  data de 9000 - 7000 A.C denominada 
braquicéfalos los cuales eran de cabeza ancha.  
 
Si estos pobladores  llegaron a utilizar algún tipo de vestimenta ésta debió 
ser rudimentaria, hecha de hojas o fibras vegetales silvestres, pues se 
ignoraba el arte textil y el cultivo del algodón. Pero además de esto, existía el 















                                                 
7 Matilló Vila, Joaquín, 1975, Las Huellas de Acahualinca en el Panorama arqueológico de 




b) Descripción Histórica de la formación de las Huellas. 
 
Se cree que la formación de las Huellas de Acahualinca fue en plena 
estación lluviosa, probablemente durante un temporal bastante largo y 
torrencial; los vientos soplaban de oriente a occidente. Así se presume que el 
volcán Masaya erupcionó lanzando con estruendo cantidades increíbles de 
piedras de piedras, cenizas, gases y desechos volcánicos de toda clase, que 
fueron arrastrados y transportados por fuerte viento que soplaban hacía el 
occidente, cubriendo con gruesas capas de toda esta mezcolanza de 
materiales las Sierras de Managua y parte de la altiplanicie de Carazo, 
destruyendo plantas y animales  de la zona 8.  
 
 Las prolongadas e intensas lluvias desatadas dieron origen a 
destructoras corrientes de agua que bajaron incontenibles por los declives 
serranos, arrastrando cuanto hallaban a su paso; corrientes impetuosas de 
barro volcánico conocido en geología como ‘’lahar’’ (vocablo de los nativos de 
Java y adaptado en geología: tufa volcánica. Dicho barro, solidificado y que en 
enormes cantidades forma el subsuelo de los Departamentos de la costa del 
Pacifico y que se le conoce como piedra cantera o piedra de cantera) 9.  
 
 Según lo que dice Matilló Vila es que ‘’Estas corrientes de lodo tomaron 
desprevenidos a los habitantes de las riberas lacustre, que huyeron por todas 
partes sin rumbo fijo. En su huída pasaron por encima de una capa de barro 
húmedo, quedando impresas las huellas de hombres, mujeres y niños. Las 
Huellas de Acahualinca como las llamaron posteriormente los especialistas, 
pertenecen a Paleoindios en estampida ante una hecatombe sin precedente en 
la región ‘’ 10. 
 
 
                                                 
8 Galeano Traña, Marcia año 2000, Apuntes sobre la Historia de Managua, página 108.  
9 Las Huellas de Acahulinca en el Panorama arqueológico de Nicaragua, Septiembre 1975, página 
18 y 24. 




c)  Material en el que están impresas las Huellas. 
 
En cuanto al  material del cual se dice  están hechas las Huellas, no se 
tiene ninguno en especifico sino más bien se hablan de tres hipótesis las 
cuales se presentan a continuación: 
 
La primera hipótesis: Se dice que es un barro volcánico conocido como 
‘’ lahar ’’ vocablo de los nativos de Java y adaptado en geología: tufa volcánica. 
Dicho barro, solidificado y que en enormes cantidades forma el subsuelo delos 
departamentos de la costa del Pacífico se le conoce en Nicaragua como ‘’ 
Piedra cantera ‘’ o   ‘’ Piedra de  cantera ‘’. 
 
La segunda hipótesis: Esta segunda hipótesis se basa en que las 
Huellas se estamparon en un barro lacustre, el cual presenta una granulación 
coherente y compacta. El barro volcánico o ‘’ lahar ’’ que se encuentra en 
capas de mucho grosor, mezclado con sustancias piroclásticas diversas de 
color negruzco y porosas; el barro de las Huellas en cambio no contiene tales 
materiales si las tiene es en un grado mucho menor, pero de esto no existe 
una constancia de ello. 
 
La tercera hipótesis: Afirma que las Huellas de Acahualinca están 
impresas en ‘’barro volcánico’’ o ‘’lahar’’ o ‘’tufa  volcánica’’, no debe tomarse 
en sentido estricto, esto es, barro volcánico primitivo, cabe decir, recién 
arrojado por los volcanes en sus erupciones iniciales, fenómeno sucedido hace 
millones de años en la Época Terciaria. Dicho barro forma el subsuelo de gran 











d) Descubrimiento de las Huellas de Acahualinca. 
  
Las Huellas de Acahualinca fueron descubiertas por un grupo de obreros, 
quienes buscaban piedra cantera en las orillas del Lago de Managua y que al 
realizar las excavaciones en las piedras encontraron unas raras pisadas cuyo 
origen no sabían explicar. En ese entonces las personas de mayor edad 
declararon que jamás habían sospechado  de la existencia de estas Huellas, 
por lo que no existía mayor motivación por conocerlas, pero a pesar de esto se 
formaron romerías para visitarlas aunque fuera muy poco lo que se pudiera 
observar en el sitio. 
 
‘’Con acertada visión científica, el Presidente de la República, Joaquín 
Zavala, ordenó que se extrajeran trozos de las piedras y los envió al Instituto 
Arqueológico de Leipzing, en Alemania para que los estudiaran. Hasta hoy 
nunca se ha sabido si se dieron a conocer o no los resultados de esa 
investigación ‘’ .11 
 
Estas Huellas fueron descubiertas, en el año 1878 y fueron dadas a 
conocer al mundo por el Dr. Earl Flint, un médico Estado-Unidense quien 
residía en Rivas, Nicaragua durante la ultima mitad del siglo XIX, quien se  
traslado de Rivas a Managua con el descubrimiento de las Huellas. El Dr. Flint, 
era un coleccionista de antigüedades del Museo de la Universidad de Harvard, 
que junto con otros estudiosos dieron origen a un revuelo a nivel mundial, pero 
en especial al mundo científico y arqueológico al dar a conocer el 






                                                 
11Matilló Vila, Joaquín, año 1975, Las Huellas de Acahualinca en el Panorama  
 
 
En el año de 1941 la Institución Carnegie de Washington D.C, retomó las 
investigaciones luego de haber encontrado la extensa relación del Dr. Flint 
archivada en el Museo de Peabody de la Universidad de Harvard. Esta 
Institución envió posteriormente a Nicaragua al señor Richardson, a quien 
realizó el estudio-análisis más exhaustivo hecho hasta hoy sobre el más 
valioso tesoro arqueológicos  de Managua. En este estudio estableció que 
hace miles de años existió en las llanuras que circundaban Managua un pueblo 
que subsistió de la caza, la pesca y la recolección de alimentos silvestres, pues 
la agricultura le fue probablemente desconocida. Pero pese a esto Richardson 
confesó de no saber lo suficiente sobre el hombre antiguo del hemisferio 
occidental. 
 
En la década de los años cuarenta del siglo XX, los arqueólogos 
recomendaron que se evitará construir en una circunferencia de 15 kilómetros 
alrededor de las Huellas. Los científicos declararon entonces que era posible 
que en esa área hubiera alguna ciudad o aldea sumergida en las aguas del 
Xolotlán, ya que para la época en que se petrificaron las huellas, y por muchos 
años después, las orillas del lago llegaban hasta la Punta de Chiltepe, a la que 
se podía llegar caminando 12. 
 
e) El significado de Acahualinca: 
El nombre de Acahualinca es de origen Nahuatl, lo cual significa Acahuali, 
girasoles; can, lugar. Es decir lugar de girasoles nombre que obedecía a la 
gran cantidad de estas plantas que existían en las riberas del Lago de 
Managua. En el sitio se puede observar que las Huellas se encuentran a cuatro 
metros (4) de profundidad. Con todos los estudios que se han realizado se ha 
podido determinar que son pisadas humanas de hombres, mujeres, niños y 
pisadas de animales como: venado, bisonte, aves de pequeño tamaño, etc. 
 
 
                                                 
12 Galeano Traña, Marcia, año 2000, Apuntes sobre la historia de Managua, 
 
 
El sitio arqueológico in situ se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad 
de Managua a unos 700 metros de la costa del Lago de Managua ( Xolotlán ). 
 
F)  ¿En que consiste la prueba del radiocarbono ( C14 )? 
 
Esta Prueba consiste en medir la cantidad de isótopo 14 del carbono que 
permanece en los restos de carácter orgánico y se utiliza especialmente para 
determinar la edad de los objetos menores de 50,000 años. Para medir la 
cantidad de C-14 restante de los fósiles, los científicos incineran un fragmento 
pequeño para convertirlo en gas de dióxido de carbono. 
 
Las plantas absorben este carbono del aire y los animales, al comer 
plantas almacenándolos en sus huesos. Cuando mueren el hueso va 
desprendiéndose  poco a poco de ese carbono que vuelve de nuevo a la 
atmósfera, llega un momento en que del hueso se desprende completamente 
el carbono. Cuando esto sucede hay que utilizar otras técnicas para poder 
dotarlo, esta prueba solo se aplica a restos de seres vivos. 
 
La dotación por radiocarbono se ha aplicado a rocas e innumerables 
hallazgos arqueológicos. En el caso de las Huellas de Acahualinca se aplico la 
prueba del carbono 14 (C14), la cual determino la antigüedad aproximada de 
6,000 años lo que constituye el testimonio más antiguo de la presencia 












El Carbono 14 (C14) no es muy exacto, ya que en la atmósfera existen 
fluctuaciones en la cantidad de carbono, además no puede ir muy atrás en el 
tiempo porque solo llega a datar hasta 50,000 años atrás  (70,000 años con 
técnicas especiales). Esta prueba casi siempre se acompaña de otros análisis, 
con el crecimiento anual de los anillos, para poder estimar de forma más 
segura la cantidad existente de carbono en la atmósfera en determina época 13 
. 
 
G) Cronología de los estudios realizados en el descubrimiento de las 
Huellas. 
 
 1874: Al excavar en busca de ¨ piedra cantera ¨ se descubren las Huellas de 
Acahualinca. 
   
1878: El Dr. Earl Flint, recopila información precolombina para el Museo 
Peabody de la Universidad de Harvard, obtuvo datos del sitio a través 
de personas que se dedicaban  extraer y tallar piedra destinada para 
la construcción. 
 
1880: El Gobierno Nacional envía al Museo Etnológico de Leipzig dos 
piedras con sendas Hullas de Acahualinca impresas. 
 
1884: El Dr. Earl Flint, establecido en Rivas o Granada, las examina y 
estudia y les adjudica una antigüedad de por lo menos 50,000 años. 
 
1884-1889: Se publican artículos del Dr. Flint concernientes a las Huellas en el 




                                                 
13 Internert: http//www.club.telepolis.com/origenes/yacimientos/metodosdatacion.html. 
 
 
1887:  El Dr. Daniel Brinton edita un folleto de nueve páginas y una lámina en 
que  resume los hallazgos del El Cauce (Acahualinca). 
 
1891: J. Crowford publica dos escritos concernientes a las Huellas que son 
rechazados también por Peet. Con la muerte de este último se 
apacigua la tormenta científica en torno a Acahualinca. 
 
1941: Francis B. Richardson, revisó los informes originales de Flint Harvard. 
 
1941: Howell Willians, geólogo de la Universidad de California, analizó los 




1942: Se completo una muestra total de 10,000-15,00 tiestos para recolección 
la del Museo de Peabody. 
 
1942:  El Presidente Anastasio Somoza García, ordena la desviación del cauce 
principal para la conservar en su estado original el piso de las Huellas.  
  
1952: Institución Carnegie, presentó un informe con los resultados de los 
análisis donde sugiere que las Huellas no eran tan antiguas como se 
suponía. 
 
1953: La Carnegie Institución de Washington D.C construye el edificio 







1971: Alan L. Bryan obtiene muestras de sustancias orgánicas del estrato 
inmediatamente inferior de las Huellas para ser sometido al examen del 
radio carbono ( C14 ) y se obtuvo un fechamiento de 4000 años A.C. 
 
1973: Se obtienen muestras de carbono catorce (14), el cual dio una fecha 
aproximada de 6000 años. 
 
1977: Matilló Vila, Joaquín planteó que cuando el volcán Masaya hizo erupción 
corrientes impetuosas de ‘’barro volcánico’’ descendieron tomando por 
sorpresa a los habitantes de las riberas lacustres los cuales huyeron sin 
rumbo fijo. En su huída pasaron por encima de una capa de barro 
húmedo, donde dejaron impresas sus huellas. 
 
1980–1990: El Museo Nacional de Nicaragua a través del departamento de 
investigaciones antropológicas ha realizado estudios arqueológicos en 
el sitio. Principalmente en las primeras capas de suelo encontrando 
restos de sociedades agrícolas que vivieron a las orillas del Lago por lo 



















































V - Contexto Legal para el desarrollo Turístico. 
 
 
El Patrimonio Cultural en sus diversas formas constituye uno de los 
campos de la legislación cultural regional que cuenta con mayor número de 
regímenes legales nacionales de protección, tanto en los aspectos de 
conservación como en los de restauración . 
 
Al mismo tiempo cabe señalar que la protección legal del Patrimonio 
Cultural se extiende en la mayoría de los casos a los bienes monumentales 
inmuebles, como también a los bienes artísticos muebles, a los yacimientos 
arqueológicos y antropológicos, al paisaje urbano, rural, cultural y natural al 
Patrimonio bibliográfico y documental. 
 
En este capitulo expondré una síntesis de las principales leyes de las 
Instituciones que representan al Gobierno de Nicaragua, las cuales se juntan 
para desarrollar el turismo dentro de sus normativas establecidas; estas son: 
Instituto Nicaragüense de Turismo  ( INC ), Instituto de Cultura  
          ( INC ) y la Alcaldía Municipal. 
 
 
  5.1 La Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
 
Arto.1. Para los efectos de esta Ley se consideran bienes culturales: 
 
 
a)  Los Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados. 
 
b)  Los Arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos,  
 estructuras, o vestigios procedentes de culturas extinguidas. 
 
c) Los Históricos: Los inmuebles o parte de ello y los bienes muebles 
que estén directamente vinculados a la historia política, económica y 
social de Nicaragua. 
 
 
d) Los Artísticos: Los bienes u objetos que, debido a su origen como 
producto de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores 
de las Bellas Artes o del Arte Nacional, ya sean éstos plásticos, 
literarios, arquitectónicos, etc. 
 
e) Los Conjuntos Urbanos o rurales: Considerados de interés cultural, 
localizados en ciudades o campos de la Republica. 
 
Arto.2. Los bienes culturales, existentes en el territorio nacional, 
contemplados en los incisos a) y b) del artículo anterior sea quien fuere su 
dueño o poseedor, forman parte por Ministerio de la Ley del Patrimonio 
Cultural de la Nación y estarán bajo la salvaguarda y protección del Estado. En 
los casos de los incisos c), d) y e) se requerirá Declaración por escrito de la 
Dirección de Patrimonio para que se consideren parte del Patrimonio Cultural 
de la Nación; esta Declaración deberá comunicarse a quien corresponda. 
 
5.1.1 La Preservación del Patrimonio Cultural 
 
Arto.7. Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la conservación 
de todos aquellos bienes culturales de reconocido valor histórico, para el 
proceso de liberación del pueblo nicaragüense. 
 
Arto. 9. Cuando un organismo estatal o una persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, desarrollen proyectos de cualquier índole, en inmuebles, 
conjuntos urbanos, rurales, zonas arqueológicas o paleontológicas que estén 
comprendidas en esta Ley, deberán destinar el porcentaje que señale la 
Dirección de Patrimonio, que oscilara entre el 1% y el 10% del presupuesto 
total de las obras a realizarse, para el rescate, conservación o restauración, 
según el caso de los bienes del Patrimonio Cultural que fueren afectados por la 





El sitio Histórico ‘’Museo Huellas de Acahualinca’’ constituye uno de los 
conjuntos históricos culturales de mayor importancia tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
Diversas Convenciones Internacionales reconocen el estatus cultural del 
sitio como un bien de importancia universal. Estas convenciones son: la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
que establece en su articulo primero: 
 
a)Los monumentos: obras arquitectónicas. Elementos o estructuras de 
carácter arqueológico.... que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia del arte o de la ciencia.  
 
b) Los conjuntos: Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. la 
Convención sobre la defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Artístico de las Naciones Americanas y la Los conjuntos: Grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en 
el paisaje les da un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. la Convención sobre Defensa del 
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones 









 En concordancia, el articulo 126 de la Constitución Política de la 
Republica de Nicaragua establece que ‘’es deber de estado promover el 
rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la 
participación creativa del pueblo ‘’. A su vez el articulo 128 señala que ‘’el 
estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y 
artístico de la nación’’. 
 
En Nicaragua el principal cuerpo normativo sobre la materia de protección 
al Patrimonio cultural está constituido por el Decreto 1142,   ‘’Ley de Protección 
al Patrimonio Cultural de la Nación’’, la que anteriormente se detallo. Dicha ley 
tiene como objetivo fundamental la identificación de los bienes que forman 
parte del Patrimonio Cultural y el establecimiento de medidas técnicas, 
administrativas y jurídicas para su protección, conservación y promoción.  
 
Además  el Sitio Histórico Museo Huellas de Acahualinca constituye uno 
de los bienes que encaja en las categorías que establecen los incisos b), c), d) 
y e) que se ha mencionado anteriormente en el articulo 1 del Decreto 1142,  
Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Sobre el régimen de propiedad de los bienes arqueológicos descubiertos 
o por descubrirse, el Decreto 142, ¨Ley que decreta la pertenencia del 
Estado de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos’’, 
publicado en la Gaceta No. 168 del 9 de Agosto de 1941, establece en su 
articulo primero: ‘’Pertenecen al estado los monumentos arqueológicos, 
históricos o artísticos que se encuentren en el territorio de la Republica y que 









5.2 Las Leyes y Políticas administrativas de los destinos y recursos 
turístico por parte del INTUR. 
 
 
A continuación se indican las principales funciones del Instituto 
Nicaragüense de Turismo ( INTUR ), según el articulo No. 6 de su Ley 
Creadora: 
 
1. Elaborar propuestas de desarrollo turístico ante las instituciones que 
corresponda, así como emitir opciones o sugerencias sobre situaciones 
que afecten o puedan afectar al turismo. 
 
2. Difundir información de interés turístico tanto dentro como fuera del 
país, a fin de promover el turismo interno y receptivo. 
 
 
3. Proponer a la Presidencia de la Republica, las formas legislativas y 
fiscales pertinentes y velar por le cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y además disposiciones ejerciendo las acciones que le 
competan. 
 
4. Administrar las empresas, instalaciones o actividades que tengan una 
función turística y que sean propiedad del estado. 
 
5. Promover la creación, desarrollo y conservación de atracciones, 
actividades y valores turísticos dentro del país. 
 
6. Promover y participar en el planteamiento y desarrollo de actividades 
relacionadas con el turismo de forma directa o en colaboración con otras 
instituciones tales como las Municipales, Instituto Nicaragüense de 
Cultura e Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del ambiente. 
 
 




Con la Ley de incentivo para el turismo junto con su reglamentación el 
Instituto Nicaragüense de Turismo ha dado pasos seguros para motivar a 
empresarios a invertir, pero a pesar de esto todavía no existen las normativas 
o procedimientos mas específicos para algunos casos como: Promoción 
Turística de artesanías, Proyectos Turísticos en áreas  Protegidas y en los 
conjuntos de preservación histórica, música, folklore 
 
  5.3 La Ley de incentivos para la industria Turística No. 306. 
 
 
La Ley No. 306, se ha implementado a través del Instituto Nicaragüense 
de Turismo ( INTUR ). Con el propósito de promover y de incentivar al 
extranjero a invertir en Nicaragua, pero siempre dentro de una política de 
desarrollo sostenible con respecto a la protección del medio ambiente y la 
cultura nacional . 
 
Dentro de esta Ley se hace una integración de varios aspectos tales 
como: sus beneficios de inversión, sanciones, obligaciones, etc. Además de lo 
anterior hace un aporte al desarrollo turístico cultural como son los siguientes 
incisos que se mencionan a continuación. 
 
5.3.1 Sitios de interés turístico y cultural: Áreas tales como parques 
municipales, museos, parques arqueológicos, vías publicas u otros sitios 
públicos, no necesariamente designadas en el Sistema de Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) manejado por el MARENA o en otros registros mantenidos 
por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), o por los municipios, pero que 
por su interés turístico y/o cultural han sido aprobados por el INTUR para 
inversiones que benefician a sus titulares como gastos deducibles del impuesto 







5.3.2 Conjuntos de Preservación Histórica: Espacios combinando 
propiedades privadas y/o publicas, ubicados en áreas urbanas u otras, que 
puedan o no integrarse a Monumentos Nacionales o Históricos, que pueden o 
no integrar sitios públicos de interés turístico y cultural, los cuales por merecer 
preservarse en su conjunto, en el interés tanto cultural /histórico, como 
turístico, sean aprobados por el INTUR, en consenso con el INC, para 
inversiones que benefician a sus titulares bajo los términos de esta ley. 
 
5.3.3 Reglamento de Conjuntos de Preservación Historia:  Documento 
formulado por el INTUR en consenso con el INC, que dicta las condiciones 
bajo las cuales, inversiones y aportaciones para proyectos en los Conjuntos de 
Preservación Histórica, cualifican para los efectos de esta Ley. 
 
Esta Ley de Incentivos para la Industria Turística de la Republica de 
Nicaragua No. 306 publicada en la Gaceta No. 117 el 21 de Junio de 1999, 
en donde se establece una serie de incentivos de carácter fiscal para aquellas 
personas naturales o jurídicas que realicen inversiones turísticas en: 
 
1- Monumentos Nacionales o Históricos. 
2- Sitios de Interés Turístico y Cultural. 
3- Conjuntos de Preservación Histórica. 
4- Sitios ubicados en Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo 





















Titulo II: De las competencias. 
 
Arto. 6 El Municipio, como expresión del Estado en el territorio, ejerce por 
medio de la gestión y prestación de los correspondientes servicios, 
competencias sobre materias que afectan su desarrollo, preservación del 
medio ambiente y la satisfacción de las necesidades de sus pobladores. 
 
 
Arto.7 El Municipio ejerce competencias sobre las siguientes materias: 
 
 
1) Control del desarrollo urbano y del uso del suelo. 
 
2) Higiene comunal y protección del medio ambiente. 
 
3) Ornato publico. 
 
4) Construcción y mantenimiento de calle, aceras, andenes, parques, 
plazas, puentes y áreas de esparcimiento y recreo. 
 
5) Construcción y administración de mercado, rastros y lavaderos 
públicos. 
 
6) Limpieza publica y recolección, desaparición y tratamiento de residuos 
sólidos. 
 
8) Drenaje de aguas pluviales. 
 
 
9) Contribuir a la construcción y mantenimiento de caminos vecinales y 





10) Construcción, mantenimiento y administración de cementerios. 
 
 
11) Vigilar la exactitud de pesas y medidas.    
 
 
12) Las facultades contempladas en los artículos 3 y 5 del Decreto 895, 
sobre predios urbanos y baldíos. 
 
13) Creación y mantenimiento de viveros para  arborizar y reforestar el 
Municipio. 
 
14) Establecimiento de bibliotecas, museos, bandas municipales, 
parques zoológicos, promoción de fiestas tradicionales y del folklore y 
toda clase de actividades que promueven la educación, la cultura, el 
deporte y el turismo. 
 
15) Autorización y registro de fierros, guías de transporte y cartas de  
venta de semovientes. 
 
 




Bajo este marco normativo institucional, se puede observar que existen 
instrumentos de leyes adecuadas, para iniciar un proceso de regularización de 
los espacios urbanos de influencia en aquellos sitios con valores culturales, 
arqueológicos y turísticos como es el Museo Huellas de Acahualinca, que en la 
actualidad únicamente recibe impactos negativos de los procesos de gestión 










VII - Recomendaciones 
 
 
6.1 Acahualinca y su entorno urbano. 
 
El aprovechamiento de los valores culturales del entorno urbano 
construido se constituye en un elemento de carácter estratégico ante cualquier 
programa de desarrollo del sector turístico. En este marco la gestión urbana 
debe, ante todo, crear las condiciones facilitantes para la inversión turística, 
cumpliendo con los preceptos normativos, en cuanto a limpieza, saneamiento, 
mejoramiento, protección, construcción y consolidación urbanística. 
 
Basado en estos aspectos, el necesario desarrollo y consolidación 
turística del Museo Huellas de Acahualinca, nos lleva a considerar los 
siguientes principios y estrategias:  
 
a) La gestión del Museo Huellas de Acahualinca y  el sistema de 
usos urbanos complementarios, se constituye en una estrategia 
económica impostergable del sector. 
 
La decisión de fomentar el turismo o ampliar el desarrollo turístico actual 
en una comunidad, región o país debe de estudiarse cuidadosamente, para 
que los desembolsos que se lleguen a realizar se destinen a las áreas que 
requieran un cambio para el desarrollo de esta actividad, las cuales pueden ser 
el mejoramiento y ampliación de las instalaciones para atender a los turistas lo 
cual generaría a los negocios que se dedican a las actividades recreacionales 
y gastronómicas un aumento en el flujo de visitantes y a la vez un incremento 






 Estos mejoramientos en los equipamientos darán al entorno urbano una 
buena imagen y se podrá hacer, de este, un sitio atractivo tanto para el turista 
nacional como internacional . 
 
El turismo es una industria en crecimiento y aunque ese crecimiento 
pueda parecer lento a corto plazo, los beneficios a largo plazo son muy 
beneficiosos. Para alcanzar el éxito de esta actividad es necesario contar con 
el apoyo del INTUR, INC y la Alcaldía de Managua para que en conjunto 
formen un comité organizador con el propósito de mejorar las condiciones 
paisajísticas de su entorno urbano; además darle a conocer a la comunidad 
que con el desarrollo del turismo en esta área, tanto la zona como el país se 
beneficiaria en el aspecto económico y el desarrollo urbano local. Todo esto 
deberá ser de una manera planificada y organizada, de tal manera que 
generen impactos positivos en el sitio. 
 
La actividad turística que se llegara a desarrollar generaría empleos de 
una forma directa (personas que trabajan en empresas turística) e indirecta 
(personas que trabajan en empresas suplementarias, que abastecen o prestan 
servicios a quienes brindan servicio turístico) y pequeños negocios de apoyo 
que ayudan a darle las condiciones óptimas al entorno urbano y poder así 
desarrollar el turismo en el sector. 
 
Al generar inversiones turísticas en la comunidad, esto deriva en mejoras 
en el nivel de vida de la población (en lo relacionado a viviendas, educación, 









b) La revalorización turística del Museo Huellas de Acahualinca  en 
el contexto del espacio urbano, impone una necesaria gestión de un 
sistema de usos urbanos de alto valor cultural, dependientes y 
complementarios entre sí. 
 
La falta de un adecuado proceso de divulgación, promoción y gestión del 
alto valor excepcional en el país y en Centro América del Museo de 
Acahualinca, ha postergado la generación de externalidades positivas en la 
construcción de un espacio urbano con las características paisajísticas de un 
valor muy particular. Una gestión turística adecuada del entorno urbano de 
influencia del Museo Huellas de Acahualinca, debería considerar las siguientes 
acciones, programas y proyectos: 
 
- Mejoramiento y construcción de infraestructura de saneamiento 
adecuada con el propósito de que sus aguas servidas no salgan hacia el 
exterior las que actualmente generan un continuo deterioro de la calidad del 
ambiente natural y a la vez atenta contra la salud de sus pobladores. 
 
- El mejoramiento del paisaje urbano, el cual se encuentra deteriorado a 
causa de los focos de contaminación higiénica y ambiental que se encuentra 
en los alrededores. 
 
- La construcción de áreas de esparcimiento tales como: plazas, recintos 
deportivos y parques públicos con el propósito de que los turistas puedan tener 
acceso a sitios de recreación. 
 
- Diseñar e instalar un sistema de alumbrado eléctrico en la zona, para 
evitar la delincuencia  que se da en la zona y a al mismo tiempo darle una 
mejor imagen al sitio, incorporando a la comunidad en la vigilancia del 





- Pavimentación de vías de acceso tanto vehícular como peatonal. 
 
- Mejoramiento y modernización de los sitios y locales considerados 
complementarios o partes del sistema de uso urbano del Museo Huellas de 
Acahualinca. 
 
En este proceso de gestión para el desarrollo de la actividad turística del 
Museo, se demanda la acción conjunta de distintas instancias de gobierno 
central, instituciones de gobierno tales como el INTUR, el INC y la alcaldía de 
Managua; Organizaciones civiles(comité comunales, Cámara de Turismo, etc.) 
y el Sector privado (inversionistas y/o propietarios de locales. Estas distintas 
instancias deben de conformar un comité que tenga como objetivo central 
desarrollar en forma planificada todo lo concerniente al desarrollo del museo 
de las huellas de Acahualinca. 
 
Para que el comité señalado en el párrafo anterior tenga éxito y pueda 
cumplir con sus objetivos se requiere de que se especifiquen las funciones de 
cada instancia definiéndole lo mas claramente posible su campo de acción, 
así como la exigencia de que los delegados por estas instancias en el comité 
tengan las cualidades requeridas para integrarlo. 
 
A continuación según nuestro criterio enumeraremos las acciones y/o 
funciones que a cada instancia le correspondería asumir para garantizar el 













Gobierno Central  
 
 
1) Incentivar la inversión turística tanto del capital nacional como del capital 
extranjero cumpliendo al menos con las siguientes acciones : 
 
• Garantizar la estabilidad económica y política.  
 
 
• Promover la ley de incentivos turísticos aprobada en el mes de mayo de 
1999. 
 
• Facilitar los tramites y reglamentos requeridos para autorizar la creación 
de nuevas empresas. 
 
 
2) Mejorar la infraestructura vial y la señalización de la ciudad. 
 
 
3) Apoyar a la Alcaldía con recursos económicos para mejorar todo lo 
concerniente a la seguridad ciudadana y de sus visitantes, la ornamentación, 
limpieza y ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillas etc,. 
 
 
4) Tomar acciones efectivas en la conservación de los recursos patrimoniales 
que poseen un alto valor turístico .  
 
 
5) Promover el desarrollo de instituciones financieras que proporcionen capital 










Esta instancia gubernamental entre sus funciones consideramos están : 
 
 
1) Promover la ley de incentivos turísticos aprobada en el mes de mayo 
del año 1999. 
 
2) Facilitar los tramites para el desarrollo de nuevas empresas orientadas 
al turismo. 
 
3) Promover y llevar a cabo campañas de concientización acerca de la 
importancia del turismo y la conservación del medio ambiente dirigidos 
a la población Nicaragüense. 
 
4) Crear centros de información para los turistas dentro de los centros 
turísticos.  
 
5) Establecer estándares mínimos de calidad para los programas de 
capacitación de los recursos humanos en materia turística. 
 
 
La  Alcaldía de Managua  
 
La alcaldía de Managua, tiene una alta cuota de participación en la 
construcción y mantenimiento de los proyectos que debieran realizarse en las 
Huellas de Acahualinca, entre la funciones que consideramos son de su 
responsabilidad están : 
 
1) Facilitarle a los empresarios la ejecución de los tramites para la 





2) Difundir información para los turistas acerca de los estándares de 
calidad, los atractivos turísticos y ubicación de los destinos 
realizando para ellos el tiraje de broshurs, mapas de la zona, y 
señalización para accesar con mayor facilidad el destino turístico. 
 
3) Desarrollar programas orientados a : 
 
• Mejorar la seguridad ciudadana, estableciendo una policía 
turística que se ubicara en los centros de atracción turística 
a fin de garantizar siempre el orden y la seguridad de los 
visitantes. 
 
• Priorizar la construcción de infraestructura (calles, 
acueductos, alcantarillados, ornamentación etc.) que 
contribuyan a proporcionar comodidad y recreación que 
motive la visita a estos sitios turísticos. 
 
• Destinar entre su presupuesto la protección y mejoramiento 
de los recursos patrimoniales. 
 
 
El  Sector  Privado 
    
Consideramos que el sector privado debe de tener un papel importante en 
el desarrollo de la industria turística de nuestro país, por lo que consideramos 
que entre otras debe de asumir las siguientes acciones a través de sus 












La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR)  es la organización que 
representa al sector privado de la industria turística ante el gobierno de nuestro 
país y presta una activa colaboración en la formulación y desarrollo de 
proyectos turísticos,  por lo tanto debe de cumplir con las siguientes funciones 
en un comité de desarrollo turístico: 
 
 
1) Trabajar en conjunto con INTUR en todos los programas en beneficio de 
la industria turística (apoyar especialmente el aprovechamiento de la ley 
de incentivos turísticos y los programas de promoción). 
 
2) Servir de enlace entre las entidades encargadas de la capacitación y los 
empresarios para que la formación de los capacitados sea consistente 
con las necesidades de la industria turística. 
 
3) Fomentar la conciencia turística y ambiental dentro de Nicaragua, a través 
de seminarios, conferencias afiches, anuncios etc. 
 
4) Fomentar el apoyo entre las pequeñas y medianas empresas turísticas 
del país. 
 
5) Apoyar en todos los aspectos el esfuerzo de protección y mejoramiento 
de los recursos patrimoniales del país. 
 
6) Desarrollar en conjunto con INTUR una base de datos con información 








Las empresas turísticas consideramos deben asumir las siguientes 
funciones: 
 
Aumentar la inversión en hoteles, Bed and Breakfast, restaurantes, 
centros de entretenimiento centros de comunicaciones, agencias de viajes, 
rentas de autos, centros de venta de artesanías etc. 
 
1) Otorgar alta prioridad a los programas de capacitación para su 
personal, asignando para ello una partida presupuestaria. 
 
2) Desarrollar la conciencia sobre la importancia económica del concepto 




Organizaciones  Comunales 
 
Consideramos que la organización de la comunidad en donde se 
encuentre un centro de atracción turística es de mucha importancia su 
incorporación en el desarrollo, mantenimiento y seguridad del lugar, debido a 
que por medio de estos sitios turísticos serán beneficiados en forma directa e 
indirecta con los beneficios económicos y de infraestructura  que estos centros 
















c) El Museo Huellas de Acahualinca se constituye en un producto 
turístico emplazado en el entorno urbano. 
 
 
 Para que el Museo se pueda convertir en un producto tangible debe de: 
 
 
- Realizar un mejoramiento y limpieza en su entorno inmediato. 
 
 
- Remodelar su fachada principal (construcción de áreas verdes, pintar 
las instalaciones con colores atractivos, etc.) 
 
- Hacer una remodelación en el interior del Museo, el cual debe de ir 
acorde con el sitio. 
 
- Referente a la apariencia de los empleados del Museo deberían usar 
un uniforme adecuado que refleje la elegancia y la profesionalidad de 
estos. A la vez ayudará a reforzar la buena imagen del sitio. 
 
- Proporciona la información necesaria de los servicios que el Museo 
ofrece para darle al visitante la confianza y seguridad de todo lo que 
brinda  al llegar al lugar.  
 
- Documentar adecuadamente la información histórica y arqueológica en 
términos sencillos, para facilitarle al turista una mayor comprensión. 
 
- Proporcionar la información necesaria de los servicios que el Museo 
ofrece para darle al visitante la confianza y seguridad de todo lo que 








Esto es necesario debido a que a diferencia de los productos físicos, los 
servicios no pueden verse, degustarse, sentirse, oírse antes de su adquisición. 
Para esto ¨ Robert Lewis ha observado que alguien que compra un servicio 
puede salir con las manos vacías, pero no con la cabeza vacía, sino que tiene 
recuerdos que puede compartir con otras personas ¨14. 
 
 
Es por eso que para poder conseguir potencializar el atractivo turístico 
que posee el Museo y al mismo tiempo que sea tangible los servicios que 
brinda tanto como de los equipamientos que posee en los alrededores, es 
necesario que ambos le proporcionen a las instalaciones el adecuado 
mantenimiento y poder así reflejar en todo momento la limpieza tanto externa 
como interna de los sitios, debido a que esto es lo que podemos tangibilizar 
por ser un servicio y lograr motivar al turista a visitar estos lugares. 
 
d) Recomendaciones particulares de mejoramiento del Museo Huellas de  
Acahualinca. 
 
Las propuestas que se detallan a continuación se hacen con el propósito 
de mejorar las condiciones del Museo Huellas de Acahulinca para que se 
consolide como un sitio atractivo, para potencializarlo en conjunto con otros 
recursos culturales y poder así crear un corredor turístico en la zona e 
incrementar el número de visitantes que actualmente recibe el sitio. 
 
- Colocar dentro del Museo una sucursal del INTUR en donde se pueda dar 
información y ofrecer literatura disponible sobre los atractivos turísticos que 
deseen conocer los visitantes tanto nacionales como extranjeros que lleguen al 
Museo. 
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- Construir una sala de descanso y una cafetería en donde los visitantes 
esperen al guía (si este se encuentra haciendo un recorrido), para hacerle más 
cómoda y placentera su estadía en el sitio. 
 
   - Hacer un horario rotativo de sus trabajadores para que permanezca abierto 
todos los días sin excepciones e interrupciones salvo que las autoridades 
pertinentes lo ameriten, sin llegar a perjudicar el descanso de los 
trabajadores en sus días libres cuando le corresponda. 
 
- Facilitar a los visitantes folletos sobre información básica del Museo y a la 
vez destacar la importancia de conservarlo como Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
 
- Crear una sala de interpretación en donde se de a conocer como fue el 
modo de vida de nuestros antepasados, las herramientas que utilizaron para 
su sobrevivencia, el tipo de vestimenta, etc. 
 
- Crear una sala de video en donde se presenten películas o documentales 
de la variedad de recursos turísticos que tiene nuestro país y sobre todo 
mostrar al visitante internacional la riqueza Cultural y recursos naturales que 
poseemos. 
 
-  Elaborar brochurs en donde de a conocer la información del Museo tales 
como: la historia de manera breve, los horarios y días de atención al público, 
las tarifas de visitantes (adultos, niños) nacionales como internacionales y los 
servicios que brinda en sus instalaciones. Este estaría destinado a los 
encargados de promover el turismo como son las Agencias de viajes, Tours 
Operadoras y la oficina de información que tiene el INTUR, para que puedan 
contar con la información básica y así poder incluirlo en los paquetes turísticos 
que se forman con los otros atractivos turísticos del país. 
 
 
- Diseñar una sala de venta de souvenir las cuales podrían ser: postales y 
camisetas alusivas al sitio, replicas de las Huellas elaboradas con diferentes 
materiales (madera, barro, cerámicas, etc,) y la venta de artesana 
Nicaragüense  que además de llevarse un recuerdo del sitio sea esto una 
fuente de ingreso que ayude a darle mantenimiento al Museo. 
 
- Construir área de estacionamiento vehicular para brindarle comodidad al 
visitante y una mejor imagen al Museo. También crear accesos para 
minusválidos para  facilitarle la entrada y el desplazamiento dentro del sitio. 
 
 - Construir una infraestructura en donde se hermetice el área en donde se 
localizan las huellas, para evitar que el aire, viento y lluvia las erosione con el 
pasar del tiempo y poder así conservarla por otros años más. Pero siempre y 
cuando exista circulación de aire para evitar el moho y la humedad, para lo que 
se recomienda la instalación de aire acondicionado o crear conductos en 
donde entre y salga el aire natural. 
 
- Realizar un circuito turístico-cultural urbano, el cual consiste en efectuar un 
recorrido dentro de un perímetro establecido que en este caso se trata del 
Distrito II de Managua y por aquellos lugares cercanos al Museo Huellas de 
Acahulinca. Un circuito turístico se caracteriza por los valores culturales, 
históricos, gastronómicos y recreacionales que una zona determinada puede 
poseer como es el caso de nuestra área de estudio. 
 
En nuestra área de estudio como es el Distrito II de Managua posee  
recursos turísticos de gran valor, los cuales no se han tomado en cuenta como 
parte de un circuito turístico que puede ser realizado. Por medio del 
diagnóstico efectuado en esta investigación se destacaron los mas 
representativos tales como: La Plaza de la Fe Juan Pablo II (IRH6), el Estadio 
Nacional (IRH5), Estatua de Montoya (IRH1), el Cementerio Occidental (IRH3), 
Parque las Pidrecitas (PR6) todos estos tienen como eje  principal al Museo 
Huellas de Acahualinca ( Ver mapa en anexo E). 
 
 
Además de este recorrido turístico que se establece en el Distrito II, se 
propone un circuito urbano cultural a realizarse en la Ciudad de Managua en 
donde se toman cuenta los sitios más representativos de la zona de estudio en 
conjunto con otros tales como: La  Catedral Vieja, el Palacio de la Cultura, 
Teatro Rubén Darío, la nueva Catedral, Mercado Roberto Huembes y centros 
comerciales siempre teniendo como objeto principal al Museo Huellas de 
Acahualinca. ( Ver anexo F). 
 
e) Canales de distribución para la publicidad del Museo Huellas de   
Acahualinca. 
 
Para tener una mejor idea de lo que significa y lo importante que es hacer 
uso de los canales de distribución. A continuación se hará la definición de este 
termino. 
 
Los canales de distribución es una serie de organizaciones 
independientes que participan en un proceso que tiene el objetivo de lograr 
que un producto o servicio este disponible para los consumidores o para las 
empresas 15 . 
 
Estos sistemas de distribución proporcionan un flujo constante de 
visitantes a un determinado lugar, cuando este ha sido promovido y dado a 
conocer a toda la comunidad ya sea la nacional o internacional. Estos sistemas 
son de gran importancia debido que por medio de ellos, se puede llegar a 
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 Por medio de estos intermediarios es que se puede planear, preparar y 
comercializar un destino, siempre y cuando posee la información necesaria de 
dicho atractivo para poder así crear paquetes turísticos atractivos con varias 
alternativas de  recreación con el propósito de que el turista se motive a viajar. 
 
Por medio de los canales de distribución tales como: las agencias de 
viaje, Tour operadora, INC, INTUR y los medios de comunicación en conjunto 
pueden dar a conocer a la comunidad tanto nacional como internacional de la 
existencia de este gran atractivo, lo cual puede lograr a que se incremente la 






























VI -  CONCLUSIONES 
 
Las Huellas de Acahualinca constituyen por si mismo un atractivo de gran 
valor turístico, debido a las características arqueológicas, históricas y 
culturales que el sitio posee; sin embargo en la actualidad la poca 
infraestructura existente y la comunidad que se ha desarrollado en sus 
alrededores no proporcionan las condiciones optimas para atraer y  motivar a 
los turistas tanto nacionales como internacionales a visitar el lugar con la 
frecuencia y en las condiciones deseadas, para que los ingresos que dejan los 
visitantes el llegar al Museo sea de beneficio para mejorar las instalaciones de 
este y así brindarle una adecuada atención. 
 
La infraestructura existente para proteger las evidencias de los primeros 
pobladores de Nicaragua consiste en: una nave rectangular construida con 
perlines, paredes de mampostería y techo de zinc, teniendo al centro una área 
de jardines. Las excavaciones en donde se exhiben las Huellas están 
protegidas con una baranda metálica, la cual no permite el acceso físico de los 
visitantes a las Huellas. Esta construcción que protege a las Huellas de 
Acahualinca fue una donación del Gobierno del Japón, esto fue de gran 
importancia debido a que anteriormente no existía infraestructura que la 
protegiera del sol, agua y lluvia. Pero considero sin embargo necesario la 
construcción de  una infraestructura que preste  mejores condiciones de 
preservación de las Huellas. 
 
Los distintos gobiernos que han regido nuestro país, al parecer no le han 
otorgado a este sitio histórico la importancia que merece convirtiéndolo en un 
atractivo poco visitado por los turistas tanto nacionales como internacionales, 
debido a que el gobierno al no invertir esfuerzos ni recursos financieros que 
motiven y ofrezcan condiciones atractivas a los visitantes, estos prefirieran 




La región o distrito en donde se ubican las Huellas  de Acahulinca con 
una serie de recursos históricos, recreacionales y gastronómicos pueden 
constituirse en partes importantes para desarrollar un circuito turístico que sea 
de mucho interés para los turistas extranjeros principalmente. Estos recursos 
fueron estudiados y detallados en el capitulo IV. Actualmente las agencias de 
viajes y las Tours Operadoras, no identifican al Museo Huellas de Acahulinca 
como un lugar a visitar debido principalmente a que este no presta las condi 
ciones optimas. 
 
En el año 2000 la cantidad de estudiantes en todo el país era de 
1,153,791 tanto de primaria como de secundaria, de los cuales 317,291 
estudiantes son de Managua lo que representa un 27.50% del estudiantado. El 
número de estudiantes que se encuentran registrados es de 6,003 lo que 
equivale a un 0.52%, dato que nos da a conocer que es mínima su afluencia al 
sitio, a pesar de que el Ministerio de Educación de Cultura y Deporte 
promueve la visita a sitios históricos, culturales, etc, con el objetivo de que los 
estudiantes enriquezcan sus conocimientos y cultura.  
 
En conclusión considero que en vista de que las Huellas de Acahualinca 
tienen un alto potencial de desarrollo por sus características arqueológicas, 
históricas y culturales; y de que complementariamente existen en la zona 
geográfica en donde se ubica una serie de recursos turísticos-cultural, es de 
mucha importancia orientar recursos económicos  para  abordar con mayor 
profundidad la construcción de posibles infraestructura que contengan las 
condiciones apropiadas para el gran tesoro arqueológico-cultural que la 











Por lo anterior considero que los objetivos anteriormente planteados  se 
han alcanzado, debido  a que estos consistían en realizar un estudio general 
de la condiciones en que actualmente se encuentra el entorno urbano del 
Museo Huellas de Acahualinca, lo cual se logro con la elaboración de un 
diagnostico y que posteriormente esto ayudaría a la posible formación de un 
circuito turístico-cultural urbano en donde se tomara en cuenta aquellos sitios 
de alto valor turístico para desarrollar el turismo en esta zona, esto se pudiera 
llegar a desarrollar si se creara la infraestructura adecuadas y se pusiera en 
practica las propuestas que se hacen para una futura potencializacion del 
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IX –       
 
Glosario de Términos 
 
Arqueología: Estudia mediante los restos materiales y usando métodos 
y bases teóricas adecuadas, a las sociedades, a través de los procesos 
culturales, es decir, de tal forma que se pueda comprender cómo fue una 
sociedad expresada por determinada cultura y su dialéctica (interna, dentro de 
la sociedad, y externa, con otras y el medio en que se desarrolló). (El 
Patrimonio Cultural, publicado en el Boletín Andinas No. 1,2,3, del Gabinete de 
Arqueología Social ( GARSOC), editado en Lima.) 
 
 
Barrios: Son las secciones de la ciudad relativamente grandes en las que 
puede entrar y desplazarse el turista. Alguno de los barrios tomaron el nombre 
de antiguos pueblos o caseríos absorbidos por el crecimiento urbano. (Plan 
Maestro para el desarrollo turístico de la República de Nicaragua Tomo IV 
1999). 
 
Equipamiento: Incluye todos los establecimientos administrados por la 
actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos 
(alojamiento, alimentación, esparcimiento, etc.). 
 
Instalaciones: Son todas las construcciones especiales, para facilitar la 
práctica de las actividades netamente turísticas. 
 
Museo: ¨El Museo es una Institución permanente, no lucrativa, al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, abierta a público, que adquiere conserva, 
investiga, comunica y principalmente exhibe los testimonios materiales del 
hombre y su medio ambiente, con el propósito de estudio, educación y deleite¨. 




Patrimonio Cultural Arqueológico: Es la parte más antigua y por lo 
general la más importante para países como los latinoamericanos, pues en 
ellos se identifican los orígenes históricos de los mencionados. (El Patrimonio 
Cultural, publicado en el Boletín Andinas No, 1,2,3 del Gabinete de 
Arqueología Social ( GARSOC), editado en Lima ). 
 
Paisaje Cultural:  Paisaje modificado por la presencia y actividad del 
hombre (ciudades, cultivos ). 
 
Paisaje Urbano: Conjuntos de elementos plásticos naturales y artificiales 
que componen la ciudad: edificios, calles, plazas, árboles, anuncios, 
semáforos, etc. 
 
Patrimonio Cultural: Es el conjunto de bienes pertenecientes a la 
cultura, es decir el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o grupo social. 
 
Patrimonio Turístico: ¨Es la relación entre la materia prima (atractivo 
turístico), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de 
apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y 
recursos humanos disponibles para operar el sistema)¨. (Planificación del 
espacio turístico Roberto C. Boullon 2 ed. Pág. 54). 
 
 
Planta Turística: Son los servicios que se venden a los turistas, los 
cuales son elaborados por un subsistema al que denominamos ¨Planta 






Promoción Turística: La promoción comprende todos los instrumentos 
de la combinación de marketing cuya función es la comunicación persuasiva. 
(Philip Klotler, Dirección de Mercadotecnia, Editorial Diana, México,1974, Pág. 
797). 
 
Recurso Turístico: Son elementos naturales o creados por el hombre 
aprovechables para la realización de actividades turísticas. Los recursos 
turísticos se dividen en : recursos históricos /culturales y recursos naturales. 
 
Recursos Turísticos Culturales: Están constituidos por todos aquellos 
aspectos  que forman el sistema cultural. Aspectos del pasado, del presente 
que de alguna manera contengan información sobre la cultura del lugar ( Plan 
maestro para el desarrollo Turísticos de la República de Nicaragua, tomo IV de 
1994). 
 
Recreación :  Se entiende por cualquier tipo de uso que el hombre haba 
de su tiempo libre, siempre y  cuando que este uso se realice con una actividad 
placentera. (Administración del Turismo, Conceptualización y organización, 
pág. 32 ). 
 
Turista: Es el visitante que permanece por lo menos veinticuatro horas 
en el país visitado y cuyos motivos del viaje pueden ser: descanso, negocios, 
excursiones. (Administración del Turismo, Conceptualización y organización, 
pág. 35 ). 
 
Turismo nacional: Se entiende a los desplazamientos que efectúan los 
residentes de un país, fuera de su lugar normal de domicilio, hacia otras áreas 
dentro del territorio de su propio país. (Administración del Turismo, 





Turismo internacional: Se entiende a los desplazamientos que realizan 
los residentes de un país hacia otro país de aquel e el cual tienen su domicilio 
habitual. (Administración del Turismo, Conceptualización y organización, pág. 
41) 
 
Visitantes:  Describe a cualquier persona que visite un país distinto del 
de su residencia habitual, por razones distintas de la ejercer una ocupación 
remunerada en el país visitado. (Administración del Turismo, 
Conceptualización y organización, pág. 35 ). 
 
Turismo Cultural:  Es viajar para experimentar y en algunos casos, 
participar en un estilo de vida desaparecido que esta en la memoria humana. 
Las actividades que incluye comúnmente son: comidas en posadas rústicas, 
festividades de traje típicos, danzas folklóricas, demostración de artes y 
artesanías. 
 
Turismo Histórico: Son las excursiones guiadas a museos y catedrales 
que destacan las glorias y el estilo de vida de los sucesos importantes de una 
época pasada. Este turismo se facilita porque las atracciones están en las 
grandes ciudades o es fácil de llegar a ellas. 
 
 
